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Atención! Quedan dos dias nada masipaydcomraTBoms de Libertad!
LA AUTOCRACIAEL CANDIDATO REPÜBLICANO PARA
DEBE DESAPARECER"
SENADOR OE LOS ESTADOS UNIDOS
LOS EJERCITOS ALIADOS BARREN POR
LOS TERRENOS BAJOS DE BELGICA
TOMANDO 12,000 PRISIONEROS
DICE EL PRESIDENTE
No hay paz posible con Un gobierno
alemán controlado por la autocra-
cia militar, y no se puede pensar
en un armisticio mientras conti-
núen las atrocidades alemanas.
EL FRACASO DE BULGARIA Y EL NO
TENER ESPERANZAS DE GANAR, CAU-
SA RO N LAS MOPOSÍC I ON ES DE PAZ
No hay ninguna esperanza de que los Poderes cen-
trales puedan ganar una victoria decisiva por
medio de las armas, concede el ministro Austro-Húngar- o.
Esta en favor de una liga de Naciones
y de la Arbitracion Internacional. Los periódi-
cos de Berlin critican la respuesta de Wilson, al
paso que los periódicos de Copenhagen la llaman
alta diplomacia. ; j
n ' r'
' Basel,: Suiza, Octubre 6. Los Poderes Centrales se han.
Muchas villas de Bélgica han sido tomadas por las
fuerzas combinadas del Mariscal Haig, las que
- están ahora dentro de dos millas de Courtrai.
í Se precipita un salvaje combate al tratar los ale-
manes de defender sus posiciones. Los ameri-cano- s
están llevando mas tropas a la Sección de
I Argonne, en un esfuerzo de forzar una retirada
: general. : ' : '
Avanzando firmemente hacia adelante, sobre las llanuras
"de Bélgica,, los ejércitos británicos, fran-ícée- s y belgas están
rápidamente demoliendo el extremo flanco derecho de la linea
de batalla alemana. Doce mil prisionero han sido capturados
en dos, dias. 'Esto. índica una victoria de gran importancia,
Washington, Oct. 14 'El Presiden-
te Wllsnn contestó' el día de hoy la
propuesta alemana de paz con una
nota declarando de nuevo que no
puede haber paz con un gobierno
alemán controlado por una autocra-
cia militar, y no se puede pensar en
un armisticio mientra las atrocida-
des alemanas continúen en mar y
tierra.
La interpretación oficial de la no-
ta según expresada abiertamente,fué: "La autocracia debe desapare-
cer." . ;
EL TEXTO 'DE LA RESPUESTA.
"La aceptación incondicional por
el presente gobierno alemán y por
una gran mayoría del reichstag de
los términos señalados por el Pre-
sidente de los ' Estados Unidos de
América en su discurso al congreso
de los Estados Unidos del ocho de
Enero, 1918, y sus subsecuentes dis-
cursos, Justifica al Presidente ha ha
encontrado á si mismos con que ya no pueden tener la éspe- -
ranza de una desicion militar en su favor, y la demanda por la
paz hecha por Bulgaria solo ha violentado le presentación de
las proposiciones de paz, según ha declarado recientemente
Barón Burian, el ministro de relaciones exteriores de Austria--aun. si el terreno ganado no era de vital importancia para el
desarrollo ele la ofensiva aliada. Las fuerzas aliadas han cap Hungría, al comité de relaciones de la delegación en Viena.
"Aun cuando los poderes centrales han podido Jhacer fren.cer una declaración franca y directa
te a la nueva situación militar' dijo el Ministro del Exterior,
debe decirse que nosotros no podemos esperar por mas tiem
po un exitó decisivo por las armas,' mientras que nuestros ad-
versarios no están seguros, de su poder para aplastar nuestra
resistencia. ; - ;
"Pe aqui que mas derramiento de sangre es inútil.".
oe su úeclBlón acerca de la comuni-
cación del gobierno alemán, del 8
le Octubre, 1918.
"Debe entenderse muy claramente
que el proceso de evacuación y las
'ondiciones de ' un armisticio son
que deben dejarse al juicio y
consejo de los consejeros militares
1el gobierno de los Estados Unidos
v de los gobiernos aliados, y el Pre-
sidente siente que es su deber decir
iue no se puede aceptar ningún arre-
glo por el gobierno de los Estados
Unidos que no provea garantías ab-
solutamente satisfactorias de la pr-
este supremacía de tos ejércitos de
los, Estados Unidos y' de los aliados
en el "campo de operaciones. .
"El se siente connado de que él
puede asumir de manera segura que
este s.prft también el juicio y deci-
sión i!, los Rohlornoii aliados. ... -
UN TEMBLOR DE TIERRA EN
iPORTO RICO. -
SENADOR ALBERT B. FALL.
turado Menin y Wervican y están al otro lado del rio Lys, en
las inmediaciones de la población de ese nombre. Hay informes
extra oficiales de que Thoroui ha sido tomado, y esta confir-
mado que los británicos están dentro de dos millas de Court-
rai. Esto, completamente rodea los flancos de Lille desd,e el
norte. Los aliados están ahora como a once millas de Bruges
y a 25 millas de Ghent. Han avanzado como siete millas desde
el lunes en la mañana. Combatiendo todo el camino a través
de las defensas de alambres dé púas y sobre las intrincadas
lineas de trincheras, los americanos, al oeste del Meuse están
avanzando despacio a través de la linea de Kriembild.
Los Aliados tienen ganos decisivos
en el frente de Flandes.
Con el ejercito británico en-Flan- des, Oct. IG.Tor la
Prensa Asociada.) Los ejércitos aliados reasumieron sus
en Flandes esta mañana e hicieron muy notables avan-
ces. El tiempo claro ayudo en la ofensiva. La caballería, ope-
rando muy bien en la avanzada, esta ya a la mitad del camino
a Thielt y Pitthem.
Los belgas asaltaron y tomaron la población de Bousbeque
al oriente de Werviccf, y ahora están peleando en las calles
Candidato del Partido Republicano pava sneedorse a si
mismo por otro termino cu el penado de ,h,7,i ,'Xh-Unidos- .
"El Presidente siente que tambiéncomo Senador por el Estado de Nuevo Mexico! ", s es su deber agregar que ni el go-bierno de los Estados Unidos, ni
él esta seguro, los gobiernos con los
cuales el gobierno de los Estados
Unidos está asociado como beligeranHa comprado Ud. ya su BONO DE LIBÉRTAD?
600 Familias pierden tus hogares en
aquella isla a causa del terrible
temblor que clrnló toda- la Isla.
Mayaxuese, Porto Rico,- - Lunes, 14
de Octubre. '(Por la Prensa Asocia-
da) Ha habido mas a "x;wmi
de temblores distintos aquí durante
el trascurso de una sola noche. El
nlimero exacto de muertos y heridos
entre los habitantes de esta ciudad
a causa del temblor del viernes pa-
sado, no se ha determinado aún.
La Cruz Roja calcula que 600 fa-
milias han quedado sin hogar y sin
alimentos, los que se esperan aqut
hoy en automóviles del ejército des-
de San Juan, que dista 135 millas da
aqut. Las comunicaciones por ferro-
carril, telégrafo y teléfono están to-
davía intactas.
Hasta anoche, se hablan enterrado
38 victimas del temblor en Aguadilla,--
se han recogido más cadáveres.
El setenta y cinco por ciento de loa
edificios de pledrai'en Mayaguese es-ta- n
completamente en ruinas.
EL GRAN JURADO FEDERAL
ESTA EN SESION.
El. Gran Jurado Federal empezó sus
trabajoa en esta teman, y consi-derará como 250 causa en este
término.
u E,íir Jí'.nido üVásral del iml-n- ode Otoño, de la Corte de Distrito
de los Estados Unidos, comenzó sus
deliberaciones en el edificio federal
aquí desde el lunes de esta semana.
A los jurados se les requerirá que
consideren un número de causas
probablemente como 250 por todas
en esta sesión. Be dice- que hay al-
gunos casos de espionaje entre ellas.
Se rumora que el procurador de dis-
trito de los K. TJ. procurará otra vez
aquerellar a J. W. Birkner, de Lin-
coln, Neb de violación del acta de
espionaje por haber- proferido pala-
bras en Camp Cody,
Demlngton. Birkner antes fué ma-
yor del cuerpo médico, pero fué o
fuera del ejército cuando el go-
bierno decidí dejar fuera a todos
los oficiales de origen alemán. Tam-
bién fué antes asistente del ayudan-
te general de Nebraska. La quere-
lla que se le impuso el Invierno pa
te, consentirán en considerar un ar-
misticio mientras las fuerzas arma-
das de Alemania continúen las prác-
ticas Ilegales e inhumanas en lasACERCA DEL SR. LARRAZOLO cuales todavía persisten.
"Al mismo tiempo que el gobierno
alemán se acerca al gobierno de los
de Halluin, al sur de Menjn. Ya han llegado a los extramuros
de Harlebecke y han capturado Lichttervelde.
Hubo una tenaz resistencia en Lichtervelde, pero esta fue
al fin dominada, y los aliados están ahora mas alia de dicha
población. V
Estados Unidos con proposiciones de
paz, sus submarinos estén ocupados
en hundir buques de pasajeros en el
mar y no solamente los buques, sino
aun los mismos botes en los cuales
sus, pasajeros y tripulaciones tratan
de dirigirse en busca de seguridad;
y en su presente retirada forzada de
Flanders y Francia, los ejércitos ale-
manes están siguiendo un curso de
destrucción desenfrenada la cual ha
sido siempre considerada en directa
sado fracasó por haber dejado fuera
la palabra en la acusación.
violación de las reglas y práctica Después- de que el Gran Jurado
Federal termine sus trabajos aquí,
el Juez Neblett irá a Albuquerque a
presidir la corte allá.
D. J. A. Mbntoya, quien antes ocu-
paba el puesto de policía en
N. M., está en esta capital a
vino como testigo ante la corte de
NUEVO MEXICO MANDARA 405
HOMBRES AL EJERCITO
DURANTE OCTUBRE.
A Nuevo México se le ha señalado
que mande 405 hombres a los compa-mento-
del ejército en este mes.
Estos hombres serán del draft ori-
ginal de los 21 a los 31 años de edad
y vendrán de todas partes del esta-
do. De este número 105 deberán ir
al Campo Rosecrans, Calif., y 300 a
la escuela de adiestramiento de me-
cánicos en Austin, Texas.
No se ha mandado ni un solo hom-
bre del segunda draft de los 19 a los
3G años de edad, y todavía hay unos
cuantos que quedan del primer draft
para que acudan a la llamada.
En lo que respecta a la epidemia
16 SOLDADOS MUEREN DE LA
INFLUENZA EN FORT BLISS.
El Paso, Texas, Oct. 15. Dieciseis
soldados murieron de Influenza Es-
pañola en el hospital principal del
Fort Bliss anoche. Las muertes en
la ciudad no se sumaron hoy, pero
un solo doctor reportó 15 muerte
entre sus pacientes.
La epidemia continúa extendiéndo-
se en el barrio mexicano, y se espe-
ra que (haya muchos muertos a cau-
sa' de la falta de precauciones sani-
tarias en dicho barrio. El número
da muertes ocurridas en Chihuahua,
México, a causa de la enfermedad,
está aumentando, lo mismo que l
número de enfermos. Las autorida-
des de Juarez tienen bajo control la
epidemia, y tienen el Jockéy Club da
Juárez como un hospital de emer-
gencia para aislar los pacientes.
Nuestro editor, E. Dana Johnson,
se encuentra en el hospital a causa
de un ataque de influenza.
los Estados Unidos, y también con
otros negocios particulares.
da la guerra civilizada.
"Ciudades y villas, si no son des-
truidas, están siendo despojadas de
todo lo que contienen, y no sola-
mente, esto, sino a menudo aún hasta
de sus mismos habitantes. Las na-
ciones asociadas en contra de Ale-
mania, no se pueden esperar de que
convengan en una cesación de las
armas mientras se estén continuando
los actos de inhumanidad, espolia-ció- n
y desolación, los cuales ellas
justamente miran con horror y con
ardor de sus corazones.
"Es 'necesario también, a fin de
que no haya una posibilidad de un
mal entendimiento, que el Presidente
muy solemnemente llame la atención
del gobierno de Alemania al lengua-
je e intenciones plenas de los tér-
minos de paz los cuales ha aceptado
el gobierno de Alemania ahora. Es-ta- n
contenidos en el discurso del
Presidente, pronunciado en Mt. Ver-no-
el Cuatro de Julio Ultimo. Son
como sigue;
" 'La destrucción de cada poder
arbitrario donde quiera que pueda
separadamente, secretamente y de su
D. José Celestino García, de Clark-ville- ,
Arizona, vino a la capital pro-
cedente de los trabajos de Nitro en
West Virginia, donde estaba emplea-
do por el gobierno, el lunes de esta
semana, de paso a Española a don-
de va a visitar a su mamá y familia
MA3 DE 600 CADAVERES DE LA8
VICTIMAS DEL INCENDIO 8E
HAN RECOGIDO.
Duluth, Oct. 15. Más de 60 ca--
üveres de victimas del Incendio en
los bosques Que ardió en este vecin-
dario el sábado y domingo pasados,
han sido recobrados. Es opinion de
las partidas de salvamento que toda-
vía hay centenares sin recoger.
Durante la noctie, los encargados
de limpiar los caminos y reconstruir
los puentes, cubrieron algunas millas
de territorio que no habían sido to-
cadas por las partidas de salvamento
y las que andaban" en busca de las
victimas, y mandaron a las estacio-
nes de auxilio provisionales muchas
personas en trucks, todas quemadas
y muerta de hambre, de los habi-
tantes que se encontraban vagando
sin rumbo.
'Machos de los cadáveres traídos
hoy tienen Indicaciones de que la
muerte fué causada por haberse ha-
llado expuestos a la intemperie y
por la falta de alimentos, más bien
que a causa de las quemaduras. Mu-
chos cadáveres, se encontraron en los
distritos de afuera con la cabeza y
manos vendadas rudamente. La pri-
mera partida de auxilio que penetró
en la reserva de Indios de Fond du
Lac, trajo noticias de que ha habido
muchas muertes entre los indios. Al-
gunos, sin embargo, se salvaron re-
fugiándose en los lagos y corrientes
que residen en dicho lugar. Después
de dos semanas, regresará a esta pa
ra volver a su trabajo en las minas
El Comité Central Demócrata del Estado 'esta cir-
culando por todo el estado una declaración de que el Nue-
vo Mexicano esta opuesto a la elección del Sr. Larrazolo
como Gobernador. Esta declaración ha sido impresa en
algunos periódicos demócratas como un párrafo suelto
y en otros como un anuncio pagado. La declaración esta
fundada en un párrafo que sin intención fuo impreso en
unos cuantos números de una de las ediciones del New
Mexican antes de que el Sr. Larrazolo fuera nominado.
Los hechos son, que el Sr. Larrazolo hizo una visita
al Nuevo Mexicano antes de que fuera nominado y tuvo
unos cuantos minutos de conversación en que no se toco
la política para nada. Pocas horas después de esto, so
círculo un rumor en Santa Fe de que el Nuevo Mexicano
habia convenido en soportar al Sr. Larrazolo si era no-
minado. Esto no era la verdad, pues el Nuevo Mexicnao
cuidadosamente habia evitado hacer ninguna declara-
ción de que soportaría a ninguno de los propuestos no-
minados. De acuerdo, los oficiales del Nuevo Mexicano
decidieron que se escribiera un articulo para el periódico
del dia siguiente, negando los rumores mencionados.
A causa de un equivoco, cuando se escribió la decla-
ración, decia erróneamente que el Nuevo Mexicano se
opondría a la elección del Sr. Larrazolo si salia nomina-
do. El error fue descubierto en la oficina del Nuevo
Mexicano tan pronto como se imprimieron los primeros
periódicos. Inmediatamente se paro la prensa y se qui-
to la declaración errónea, después de lo cual se acabo de
imprimir la edición del dia.
El Sr. Larrazolo personalmente expreso en el acto
al Nuevo Mexicano que comprendía bien que el hecho de
que la declaración en cuestión habia sido publicada era
a causa de un error. El Comité Central Demócrata sabe
bien que el Nuevo Mexicano esta soportando ambos bo-
letos, del Estado y Nacional y que su intento de tomar
ventaja de un simple error de periódico es simplemente
una estratagema con el fin de tergiversar la verdadera
actitud del Nuevo Mexicano. El Nuevo Mexicano se
propone tomar todos los pasos posibles para; ver que es-
ta falsedad no engañe a los votantes do Nuevo Mexico.
de influenza en este condado, T. Z.
Winter, del cuerpo local dijo tima-ment- e
que los hombres que parescan
estar sufriendo de resfríos agudos o
de la "flu", no están obligados a exa-
minarse. Los otros registrantes que
de cobre de Arizona. .
parecen estar en buena salud, se e- -
xaminarán y mandarán al campo ii
están competentes físicamente.
La cuestión de si deben presentar-- 1
se o nó los registrantes para pasar!
por el eximen físico durante la epl- -
sólo escogimiento disturbar la paz
del mundo: o. 'si no se puede des
(demla de influenza, se dejó por el
gobierno a los varios cuerpos loca-- 1
.les, pues se consideró que la enter-- j
medad sería más severa en algunos
cddukuub que BU iniW,'
8ERAFAEL GONZALES NO
HA ENCONTRADO.
Aviso Importante.
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno de
los Estados Unidos ha expedido una orden prohibiendo
a todos los periódicos semanarios mandar suscriciones o
periódicos alos suscritores que no hayan pagado adelan
tado.Por lo tanto, no mandaremos el periódico sino a los
suscritores que nos hayan mandado la suscricion.
: ', ': Con tal motivo, anunciamos a nuestros Suscritores
que no nos hayan pagado todavía, que a menos que nos
remitan lo que nos deben hasta la fecha, nos verem,os
obligados a quitarlos de nuestras listas y no les manda-
remos mas el periódico si no pagan inmediatamente.
Esperamos que nos ayudarán a cumplir con la anterior
orden del gobierno de los EstdoB Unidos, y que nos mandarán
lo que nos adeudan por suscripciones hasta la fecha arriba in- -,
dicada. ''.
Santa Fe New Mexican
truir al presente, al menos su reduc-
ción a una impotencia vital.'
"El poder que hasta ahora ha con-
trolado a la nación alemana es de
la clase aquí descrita, Está dentro
de la voluntad de la nación alemana
el alterarlo. Las palabras del Pre-
sidente que acabamos de citar cons-
tituyen naturalmente una condición
precedente a la paz, si es que la paz
ha de venir por la acción del pueblo
alemán por sí mlBmo. 71 Presiden-
te se Biente obligado a decir que to-
do el proceso de la pa dependerá,
en su Juicio, de lo definido y del sa-
tisfactorio carácter de las garantías
que se puedan dar a este asunto fun-
damental. Es Indispensable que los
gobiernos asociados en contra de
sepan sin ninguna duda con
quien estáp tratando.
"El Presidente dará una respuesta
separada al real e imperial gobierno
de Austria-Hungrí-
"Acepte, señor, la renovada segu-
ridad de mi alta consideración,
(Firmado) "ROBERT LANSING."
'Sr. Frederick Ederltn,
"Encargado de negocios Ad Interim
"A cargo de los intereses alemanes
en los Estados Unidos," ,. , ,
de agua en ios arroyos, nasia que
hubo pasado el peligro del fuego.
El Incendio a que se refieren los
despachos anteriores, ha sido uno de
los incendios de bosques más desas-
trosos que se han registrado
mente.
LA COMISION DE TASACIONES
8E REUNIRA OTRA VEZ EL
DIA 21 DE OCTUBRE.
La Comisión de Tasaciones del Es-
tado ha estado mandando blancos
para el retorno de propiedad a las
compañías de teléfonos, telégrafos y
ferrocarriles, por el año 1919.
,. La comlsióa fijará los asesamlen-to- s
en 1 sesión que se deberá te-
ner en el tercer lunes de Noviembre.
Sin embargo, la comisión se reuni-
rá el 21 de Octubre para oir algunas
protestas sobre valuaciones de las
compañías de carros privados, y fi-
nalmente, pasará las levas del ano
de 1918.
Nuestro suscrltor, Sr. Saturnino
Archuleta, de Mountalnalr, N. M.,
nos eiwts un recorte de periódico
que dice lo siguiente:
"La Sra. Jacoba Archuleta recibió
un telegrama el viernes pasado del
departamento en Washington, D. C.
trayendo la triste información de que
su (hijo, Rafael Gonzáles no ha sido
hallado entre su compañía del ejér-
cito en Francia, desde el día 26 de
Agosto, 1918. No es cierto que el
joven falleció, porque es posible que
ha sido tomado prisionero por el
enemigo. SI es la verdad que falle-
ció, serla el primero de los jóvenes
de Mountainalr que ha dado su vida
como sacrificio a u patria en esta
terrible guerra."
"Dios consuele a la madre en esta
hora de osecuridad."
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Ipuée da probar al fobiarno la un i
la srSda darsr.ts tea r!rrr-- s ít:!
'afta da la asarra, ha ancantratte
ALGUNAS DE LAS ORDENES
Nuestro leetoree deben tomar hot
. le tea disilt ejwe amtemeea eontlnuael6n, y n0 extrañaree al
Jes enviamos, el eebry por le jue
nea adeuden tnaaade. o. ji i
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..'',',, SEMANARIO EN ESPAÑOL .,;
Publicado todo loa Juevei n Santa Fe, por la
, 8ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATrOW
tua atto aa eiaito; y 1o míame Fran-
ela a Italia. Eae e I penpté toa
gabinetee da aaaa grandee nación
ahora .comprenden repreeentantee da
pKéctloamerAe taita, jaoca aoliMoa.
Loa Estado Unldoa pueden hacer a-
lte anejar qua amar mu te
experiencia de ella y eligir una
mayoría republicana en el congreco.
Mae alia que eo, el Partido Re-
publicana e, yl siempre V alto, el
partida la usrr Ha la nación. Mu
E. DANA JOHNSON Editor
MANUEL C SARCIA AlMtatrt Cdttw
RALPH' M. HENDERSON Auditor "Nlngon editor puede
retener sus ''Mi '" f)
i! n ;,ggvri; J. h h jy? ytvl
cripciones después de tres mese
deade la expiración da la (ocha de
pago, a uo aer se la suscrlpi-K- sea
renovada jr pagada.El Nueve Mexicana ea 1 peHWlco-ma- a raijo del Estaflo da Nuera Ma-tic-Sa mana a toda "tar estafeta de) Estado, y ties un circulación
but grand antra al pueblo inteligente r progresista del Sudoeste.
cho antea de que brotara el preaente iMngon editor pueae aar grana
7 gran conflicto, loa senadores repu-icopl- a de au publicación, a no aerbiicanoav y loa repreaentantea repu- - por servidos actualmente prestados;
blloane, y lo otvUea republicano ja no ser a bibliotecas de catnpameri-grande- e
leadera naolcmale orno el tos, barracas o cantinas de organl-Corone- l
Theodora Roesevelt-"-habl- an zaciones reconocidas por el Gobierno
11.00 AL AflO.i CRECIO PE U6CRIPG1N.4.C.V..
cerno la Crus Rola, le V, M. C. Aurgido la necealdad de aumentar el, ; ..., : , , ; TARIFA W ANUNCIOS.
For pulgada columnar, cada inserción.....
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Enterad a Secocd CUSI Batter at the at Saata, fa, New Metlco.
ejército y la marina. Pero ranea ae
lea hire eaaa. Dasde nuestra entra-
da en la guerra, toe aenadorea repu-
blicano y loa repreaentantea repu-
blicana han hecho a un lado las
comidera olonee da partido, y da la
manera máa vigorosa han aoportado
cada esfuerzo de la administración
democrática, que ha ido calculado
para traer la guerra a un Tin pronto
y vtetorioao. En una palabra, el
Partido Republicano, ea un Partido
para ganar la guerra, y demandar
una paz propia y adecuada.
a los Caballeros de Colón: a la bi-
blioteca leí Congreso y para eolee-oione- s
entenadas: librerías de de-
partamentos del óbleme je se sir-ve- nde Tales publicaciones para su
trabajo; y por otras razones seme-jantes.
"
::M!r Wr ara oí iri-
tis Um Mnmrüador, io r ios
copia a ns4a na para. Hvar la raya.
"A'irurft ñor podra recibir 4
loa awsno evueltos
no venüidoa.
"Ñu.? ja dita Umvrlwára wtasde iwtwrva r stíimitar ansncüos
Periodica Oficial tll Condado i Sandovak
Eato ea el por qué nosotros declJUEVES, OCTUBRE 17 DE 1918. moa qua el proximo congreae de loa jo uecriiwkmea, pa1 EiTipíia otroEatadoa Unidos debe tener una ma- - usa faera Ae tus especificados a ea
yorla republicana, y eso ea por qué toa iwlasKMitwe, a a o
nosotros decimos: por eterno kJ wíwto le ta xirouia- -
VOTEN POR ALBERT 8. FALL, i clon, ca nn niBÍm H dieí opis.Compre un Bono de Libertad del Cuarto Préstamo REPUBLICANO, PARA SENADOR "Nlngtiai (ltor aviarA oídas
tía a cambio de tras) pabltcariones.DE L08 ESTAD08 UNIDOS, Y POR
B. C. HERNANDEZ, REPUBLICA-
NO, PARA EL CONGRESO. Caliente el BañoGRATITUD SINCERA.
Mrs. William Bell, de Longansport
Ind., escribe; "Creo que es mi deber
expresar mi gratitud por el beneficio
qxie ene biso al Remedio de Chamber-
lain para 1 CSHco y la Diarrea, cuan
a e sor a as noe Imprinw-- a o
el condado deotra da fadio de
cuarenta millas desde 1 eotr de
au publicación.
"NlRgüa llior vendor n publi-
cación a tvrrrlos ay reducidos
precios flctwiJns.
"Ninpla rdlior vwsiíere adíe
su piiilicacKm fmel telterior al
de suscripción.
"Ningaa dttor ofrecer premios
ce q publicado, tto rr propo-
niendo tin precio eolvre 4 premio
para venta swparads, y que 1 precia
combinado sea a lo menos el 75 por
ciento de la suma de los precios se-
parados.
"Xlneftn editor emprenderá vota
lid. puede calentar pronto y(bfen el bafio, otro cuarto donde necesite calentar. Es
para bañar al nifio en la mañana, con un fácil de calentar, prender y llenar. Es sin
Perfection Oil Heater. Luego, lo puede He- - humo, olor y limpio. Quema, a toda llama
Varia la sala, al comedor, cualquiera' por 8 horas con 1 galón de Aceita Conoco.
SE VENDE fOR LOS SIGUIENTES COM MERCIANTES:
Beacham-Mignard- ot Hdw. Co. L. S. Lowitzld
Wood Davis Hdwt Co. H. B. Cartwright & Bro.
The Continental Oil Company (A Colorado Corporation)
do tuve un ataqut overo ele Hierres
hace tres mos. Piró la flnlcs medi
cina que Me alivió." De venta en
todas paites.
La respuesta del
Presidente.Ha comprado Ud, ya su BONO DE LIBERTAD?
ciones de popularidad a otros certá ION.PERFECTmenes con el objeto de conseKuirsuscripciones;: suscripciones obteni-das por este camino o serán consideradas
como pagadas.
"Ninnúa editor podré publicar
El Presidente debe ser congratula-
do por la prontitud de au reaputsta
a la nota de aceptación de Alemania.
Aparentemente, él está haciendo to-
do lo que puede para evitar que las
El punto principal.
El Partido Demócrata ha declara OIL HEATERS A Busquen laMarca delTriángulo.
números de fiesta, o Industriales, o
de nlneuna otra dase ftpecial.do, y lo ha hecho el punto prlncl-- pláticas da paz ae prolonguen inter
minablemente. Una demora ea pre
ciaamente to que el gobierno de Ale
mania quiere. El haber hecho una
súplica por paz, y especialmente una
que parece aer una aceptación com
El Boleto Republicano
del Estado.
En esta campaña, como en toda
laa campañaa anteriores, PE1 Nuevo
Mexicano" aa un periódico indepen-
diente un periódico absolutamente
libre de obligacionea a ningún parti-
do o persona un periódico cuya
nica guia política ea u propia hen.
radéz y bien considerado opinión so-
bre loa asuntos concernientes al
'bienestar. ,
Desde hace meses ha sido nuestra
firme convicción de que la situación
en la nación estarla mejor servida
por medio, d elegir, un senador Re-
publicano. 'le loa Eatadoa Unldoa, y
un representante republicano. Para
pleta de laa veintitrés condiciones
del Presidente, ayuda a los Hunos
' pal en esta campaña, que para ha-,- .,
cer I guerra de manera efectiva la
nación debe poner I control 4t la
tarea enteramente en laa mano de
un partid pe 14 tico.
Eae partido político, según mani-
festado per au propia aseveración y
loa registros tie su leaders, ea til
Partido de Paz le ta nación.
' Cate Partido de Paz viene ante el
pueble la declaración da que a
peaar de la posición registrada de
we jefe para ta preparación y tas
medidaa 5e ouerra, esté mejor qul- -
en su patria. Cualquiera demora en
poner laa cosas en claro, i ayuda
Son los nervios débiles y carencia de fuerza física lo que no
le permite á Vd. disfrutar de los placeres de la vida?
Dice el médico que para vencer es necesario tener suficiente hierro en laaangre.
más. Nuestra posición final debe to.
"Editores ds publicaciones más
de echo página guiare, acorta-
rán el axcess sobre las che páginas
un 25 por ciento. Esta reducción:
ser una reducción media sobre el
periodo de ua mes.
"No se puede empezar ninguna
nueva publicación durante el período
de la guerra, a no aer las ! hu-
biesen sido ya proyectadas, y cuyos
planes asegurados antes' de la TJtibít- -'
ación da ata orden, a s no ser qn
se pruebe qu una nueva publicación
es 8arlK w
"Se exigirá 'une, declaración jura-
mentada di cada dttof 1 1ro. de
Noviembre tocante al número de es-
tos reglamentos que hayan sido pues
toa n prsctlea por íV y qué resulta-
dos hayan sido obtenidos en la re
mr prontamente. Debe abrazar
entre otras cosaa:
1. Indemnización. '.. '
2. Reparación completa.'
I'.n el hnp?ir'TSpitfp. para conducir la guerra queíéT S. La restauración de Aiaacia-Lo- -
rena;: - - : .
'
Ninguna) de astaa demandas ae haasegurar la elección de republicanos
al cengreso, hemes creído que es lo tiecho todavía.
mas importante- que los republicano La respuesta del Presidente, del
lunes, parece abarcar: .nominaran un bótete de estado que
no pudiera sujetarse a la ciase de ducción del onsomo de papel.-- ' - jcrltisltm que ha debilitado loa an
1. El proceso de evacuación y laa
condiclonea ds un armisticio deberán
dejarse a los consejeros militares deteriores boletos de stado republica
"MUe de persona
a dufrutu le los
placeres de la vida
por falta de bierro
suficiente en la
sangre." Eito es
to jue dice 4 Doc-
tor M. U. Catrín
conocido pedal
lta tai aris cemen-
tando el cato do
Tetiitencía filies. '
nos: y hemos, da vartes modos, usa loa Estados Unuidoa y de aus aliado de nuestro m lores esfuerzos dos, con una estipulación de que au
presente supremacía militar quedepara conseguirla.
Bajo la nueva forma de votación,
En vista de las anteriores reglas
mandadas a todos los periódicos del
pals, nosotros liemos resuelto poner
nuestra publicación sobre una ase
de suscripciones pagadas,-- en lo fu-
turo, imitaremos de nuestras listas
a todos loa suscrltores que no nos
hayan remitido el Importe adelanta
partido que lia aido potiiiaamente ea- -'
racterfeade cerno 1 PartWo de Gue- -
rra.
Wé aquí dos falaclaa videntes de
.' per al.
Primero, la falacia de que ta con-
ducta de una gran guerra deberá en-
tregarse un solo partido politico.
Esta falacia est mejor expuesta por
la experiencia de 1os Aliado en de-- ,
mostrar la sabiduría y necesidad de
gobiernos coaligadoa que permiten
a los partidos opuestos el unir sus
fuerzaa para hacer la guerra por to- -
. do el pueblo.
6egund, la falacia de que un Par-
tido de Paz esta mejor equipado pa-
ra conducir la"guerra que un Part too
de Guerra; una aseveración que ea
U propia refutación.
- Cada partido n eta eampafta ha- -
e la fioiencia an 4a guerra au fin
principal. i
ttay alempre e1 peligro de que un vo
resguardada.
2. La prácticas Ilegales s Inhu-
manas da las fuerzas alemanas de-
ben descontinuarse como una pre
tante heche a perder su boleto por Ll"'' "
'
,rV:Y r V - J i 'r?'medio de tratar de dividirlo, y queno logra hacerlo en ta manera exac aS. 4.a autocracia alemana debe deta que la ny provee. Per esta razón
ser destruida, o, si eso es Imposible,también, creímos Importante que 'los i E.n el nepocio lírepublicanoa nominaran un boleto de debe reducirse una virtual Impo-
tencia, i . -
Vn cuerpo Hcbll iignifica Implrment
tnutligAiiciK debitrtada. irbHiad lc íih
erza en los nervio ignifica falta de
voluntad natural. Muotias mujeres fhmtihmi fncattn exactRniente cuando
La ultima condición se, dice n la
estado tan Tiueno, que ningún votan-
te, quien deseara votar por el Sena-
dor y Representante republicanoa,
vacilara en votar todo el boleto re-
publicano derecho.
respuesta que es uno de los términos
que el gobierno alemán ha aceptado.
Está tomada del discurso del Presi-
dente en Mount Vernon, del último' 4 Partido Demócrata, al paso que
Cuatro de Julio, aunque nuestros lesinsiste que solamente loe demócrat- -
dlo de Im suscripción, í
"El Nuevo Mexicano."
' RESOLUCIONES DE
CONDOLENCIA.
Los 1 cale a canlsióB sombra-
dos por la Sociedad Hispano Ameri-
cana de Mfietua Protección, de Santa
Fé, N. M., han adoptado las siguien-
tes Tesotac1ons de condolencia.
iPor cuanto que la Divina Provi-
dencia Tlamft a mejor vida, al con-
socio PERFECTO DB LA ORA,
quien bajo a la tumba el día '26 de
Aposto, ,91g. . "
Por lo tanto resuélvase que con
su waerte esta sociedad H. A. d
M. P., lamenta un vacío difícil de
llenar, ; i ia ves na perdido ornade su más fieles y cumplidos,
miembros: Boeamos con lágrimas
pachoa de la prensa no han Indicado,;. tks deberían conducir 4a geTa, aa
contradice a al mismo por la doWe
Teclartiacíón de que está puesto a
V queda muy poco para vencer nnr
que no hacen uso d bu mentalidad con
la fuerza ñtdca y energía La cual e produce aunndo
e tiene unciente bierro en la sangre. Le
!a persona
tremendamente indispuesta en ta efl la clase de
fccftal Que ta naturaleza t)á a las personaa can-
sadas y débiles cuando la sangre está clamando
por hierro y más hierro para Testorar la ukré y
etiríctuecer la anure come al mismo tiempo
crear miles de celdillas de sangre nueva y pura.
imtaiAn d curso tnas en la saludtfni dl pueblo Americano de hoy ea teáIarRMuU deficiencia de hierro en la anre
liKrft es bsolutarntrnte esencial para permitir
aiie-s- sanere transforme el alimento aue tama en
IVt w . , ''UtJ&í?f? ' n- -j
Una mirada al boleto de estado re-
publicano, conforme está ahora, le
manifestará un decidido avance a 4o
largo de tas lineas de la independen-
cia. .En efecto, no vacilamos en de-
cir que ea el mejor boleto de estado
que los republicano hayan nomina-
do por décadas, y uno al cual es In-- :
dudablemente mucho mejor que el
' n gobierno de icoelicían y na bucea
que este discurso estaba incluido n
los 'Términos de Paa." Ea de
que no haya vacilaciones so-
bre esta punto. .Su Importancia y
ventajas son obvias.
La respuesta) alemana debe venir
prontamente. No deberá tolerarse
la demora, Y luego, la medida final
boleto Demócrata), r qtt no nay finda
de estado este ano, qcm puedan evi-
tan a ningún ciudadano, quien crea
como nosotros lo hacemos acerca de
de laa Intenciones de los Hunos de-
bería hacerse per volverás a 4a de-
manda de una "rendición Incondicio de piafando pesar ai
1 Ser Suprela situación nacional, que deje de vo-
tar libremente por aua ' convicciones. nal." Tendrán que hacerlo do todos
mo lo halla recibido entre el nume-
ro de sus eseojtdos, y así mismo
encomendamos al Altísimo derrame
el tjAlsamo del consuelo sobre su
fursraa, rcHístenAia é inteliRpacia. Sin hierro fio Unido Retirarlos) debiendo también menefónat mismo lo he tomado gr 4o he recetario a nti
puede haber fuerza, vitalidad y resistencia para d jUe Atkinaon del la Corte federal de Re-- pacientes coa los resultados más sorprendentes .
combatir les batteulos íjue ocasionen losefur-- cüamacíones de Washington. prácticos y fnaravilloo. Todos atiuetlos que
roa severos. La falta de hierro en la sangre det Rpfermte al valor del H ERRO NUXADO ét deseen aumentar su fuerza, poder y rtst&nciahombre ha arruinado lna venan de eue y fácil Comisario de Sanidad de la ciudad de Chicago encontraran coa este remedio los cesultádoa más
tBenteleliarobwloírclafiiev-rlyaTÍldadl- William R. Kerr ha dicho: Como Comisario efectivos y favorables que jamas hayan experi
cuales tan necesaria para llegara la cumbre dot de Sanidad de la ciudad de Chicago me he visto mentado con el uso de otros remedios.
xiton todos m caminos de ta vida. preciso varias veoes en recomendar diferentes Nada importa que tónicos é remedios de hierroPor consiguiente aconsejo que todos aquellos medicinas, aguas minerales, etc., etc. Jamás rae Ud. haya tomado sia haberle dado resultados
que sientan la necesidad de fuerza 6 renovación he inclinado a recomendar particularmente nin- - satisfactorios. Si Ud. no e fuerte 6 se sientede In sangre y por lo tanto desean receta mMica un remedio, pero referente al H I KKRO NUX--. bien, corre de su Cuenta 3 verificar ta prueba q ueia adquisición de hierro orgánico H I LKRO ADO me siento diferente y creo debo hacer una sijiueé Vea caanto tiempo puede trabajar y quet.'XADO 6 ai Ud. no se Quiore tomar esta exoepción en esta regia. Juzgando por mi propia distancia puede andar sin cansarse. Dpp'iés
molestia, puede con toda confianza comprar sola- - experiencia con este preparado, debo decir que es torne dos tabletas de cinco granos de HíEtítlO
mente HIERRO NUXADO en paquetea orjrina- - unremediotan valuable é importante que debería. NUXADO tres veces al tlia después de las com-ics y vea ai el nombre especial (HIERRO de asarse en todos los hospitales y ser recetada idas por dos emanas. Entona pruebe su
NUXADO) está escrito en el paquete. $i Ud. por todos lomódicoeenestepaisy si mi recomen- - fuerza y mire haber lo que ha ganado. Klia tomado otraB iones de hierro y han dación sirve para inducir a las personas débiles y HIERRO NUXADO aumentara la tacna de taafallado el producir resultados satisfactorios, acabadas n one tomrn HIERRO ÍSTTTXADO ttersenaa delicadaj. débiles. vrmra rtlirfnrl
modos, y es mejor hacerlo ahora. ;
i i
MAL DE LO BRONQUIOS, i
UNA MUJER HERMOSA.
Saben ustedes que una mujer her afligida tamllla y demás deudosquienes ban. perdido al ser mas tiue- -mosa siempre tiene una baena diges rids e Inolvidable del hogar.
do dar a loa ReawMioanoe una parte
4jim4 n oonduch la aetra.
Les Reputilioanos, a1 paso trae lies
creen que el Partido de Guerra esté
mejor equipado para levar a' cabe
la guerra, sin embargo toman el pun-
to de vista de que ambo partido
; deben" tener paree Igual a! nacerla,
y que la división de les t rasos
y ejecutivo del gobierno,
- entre loa dos partidos, darán la ma-y-
eflfclenel. '
Loe registros de. los dos partidos
' en ta conducta de la guerra estén
abiertos a toda Inspección. Sobre
estes registros obre hechos admi-
tido loa finés reales tfe esta cam- -
paña se pelearán. El Nuevo Mexi-
cano, a lo mejor de au habilidad tra-
tará de presentar loa registros. Cree
an la evidencia y lógica para soppr-ta-r
la posición republicana, de que
aon tan incontrovertible, que d- -'
quler inteligente votante americano
no puede aacar más que una sola
i ' conclusión. - , . ,
Mientras tanto, como siempre, el
Nuevo' Mexicana eentlnueirá dando
toda la ayuda posible at gobierno en
la prosecución le la tjaerra "asta
que se logre una paz pronta y
"
victo--!
(Por lo tanto, resuélvase ademas,
qne ima copla de stas resoluciones
sea entregada a la afligida familia
v otra sea archivada en las actss
tión? Si sa digestion es wsla, coma
comidas ligeras, y tome (le cuando
en cuando una dosis de Tabletas da
Chamberlain para ayudar y .fortale-
cer su digestión. Precio 25c De
venta en todas partea.
tema en caenta aé tuíct pfepa:aciori('8 ae para de esta forma recibir los maravillosos bene- - robusta en muchos casos en el reducido periodo
tlllieren enterainetite del HIKKKO NUXADO ftcioe tónicos loacuales yo he recibido, me sentiré de dos semanas.
Mrs. Á. E. Sidenberder, de Rock-field- ,
Ind. asegura jue: "Para Un
ataque bronquial que Por lo regular
me da ea el verano, he encontrado
one el Remedió para la Tos do
ChamberlnlH es el único remedio que
me di algún alivio. Después de la-
sarlo por unos cuantos días, todos
los Signos de la. enfermedad lirón-aiila- l
desaparecen." De venta en to-
das partes. t
de esta Logia, y otra sea publicada el cual ha flido enceáivamente endórsa lo y reto-- grandemente ratificado y satisfecho el haberrfl(dado por los especialis'as médicos mta pYo hecho esta excepción en ía recomendaclóa de Vlofa fl Fabrlotntst
' tt HfCKRO NUXADO
1 cual recomiuJMio f wmAo por los tnMi- -en el Nnevo Mexicano, de Santa íe, ' minentcs que han estado al carpo de los hospitales remedios durante e4 transcurso de mi vida.
Nuevo Mexico. a m i iw a v.. jdijuw uc qus es may Dim ronooioo por ini nrrinaceuTicos.vtsitK que fue del Hospital de St. Elizabeth de ai na ser 'psweldo a los prnduotoi hterro
ae mas unponancia tanto en los retados unidor
errmo n otras naciones del mundo tiviliaudo ydebemos citar al Honorable Leslie M. Shaw Jefe Nueva Yorit dijoí jamás en mi vida he dado onruniroi ñus viejos es iirapjementa síimiiiwio. noManden Republicanos
al Congreso.
Joaquin Martinez, Presidente.
'José Domínguez
Juan M, Martinez - it'"r"ellx Baca.,
Alejandro Quintana, Comlslén.
dmnlTArá cliní.rn. Iji nrinrli IaiA. Towne miembro que fué del Congreso V dis-- HIERRO NUXADO me iento que seria negli- - .tniS w
unguidoa Generales del Ejército de los Estados gente en mis deberes el nq mencionarlo. Yo tarmaceutloosEl Nuevo Mexicano" está conven ds esta ciudad lo ttenw s rants.Compre boy mismo uncido que el pueblo de Nuevo México
ayudará ds la manera más afectiva BONO DE LIBERTAD.a esta nación en aus esfuerzos para
proseguir la guerra hasta tina pron
ta y victoriosa conclusión, con un fi-
nal "rendimlenft Incondicional", paz
y completa Indemnización, por medio Términos de Subscripción dé los Bonos del
Cuarto Préstamo de Libertad 'Loa Bonos pagarán Interés al 44 deadeOct. 24, 1918, y el Cupón en au Bono cubi-lr- íel coato ds Interés en sus pagos diferidos.
rlosa. ".Junto con todos - los leales
americanos, cree que este motivo
debe ser la consideración más impor-
tante en la campaña pefftlca que ae
, acaba de abrir, excluyendo todos los
', fines políticos tJe menea Importan-- ;
cía, o insignificantes diferencias! po-- I
Uttcas. Cree que no deberla haber
nlnauna controversia cerca de "la
f lealtad entre lo que honestamente
difieren cerca da a manera mas
efectiva y pronta para conseguir es--
,
ta paz con victoria.
de elegir a ALBERT B. FALL,
al Senado d loo Estados
Unidos, y a B. C. HERNANDEZ, re-
publicano, para el Congreso.
"El Nuevo Mexicano" cree ,qus el
Partido Republicano, que tan leal y
vigorosamente fea aoportado I pre-
sidente como comandante en jefe de
nuestros ejércitos, deberá tener una
voz Igual con el Partido Demócrata
EJEMPLO
pH 10 con la Aplicación..
aací n Alovlamhr ?1 1018
A LOS SUSCRTTOHES DE í
EL NUEVO MEXICANO
Las suscripciones al "Nueva
Mexlaarro ae suspenden I dia qua
expira la suscripción, y monos
que recibamos I pago adelantad
en (icha fecha a antes, rielará d
reo! birlo hasta que ta renueve. ;
El consejo de Industrias de Gút.
rra en Washington requiere que
los periódicos suspendan a loa sua
orltorea morosos, tanto ea la ciu-
dad como loa que se mandan Po"
el correo, con el fia de conservar
y ahorrar el papel blanco, SI aa
suscripción, está para terminar, te
sugerimos que la renueve sin d
mora con el fin de que ne haya
Interrupción an el servicio y re-
ciba su periódico pronto. '
El ' precia de suscrlcnVn es el
míame; liOl poi' el afto.
en el conducto de loa asuntos da la
Por cada Bono ds $100 Por oada Baño ds $50
'' ' V ...$10.00 $.11.00
;. 20.00 ' 10Ü0
.......... ... 20.00 10.00
....... 20.00 t 10.00
30.00 15.00
80 M . i :
Pero nosotroa estamoa convencl- -
10 coa 1 Apllondesi "
20 en Noviembre 21, 1918
26 ett Plclembrp 19, 1918
20Í ea nwro 16, 1919
'30 Enere 30, 1919
nación: v esto se ouede conseaulr 20 en Diciembre 19, 1918..
a0 n Enero 16, 1919dos qué los miembros republicanos en este tiempo solamente, por la alee
. 07o, en tnero su, 1919-- .clón de una mayoría republicana en intarés iscumulado.....d1 congreso han demostrado por susregistros que ess partido es l me-jor arreglado para aoatener una gue-
rra vigorosa, y enforzar una paz pro-
pia y adeeada." ;
1 congreso. ;
La experiencia práctica da nuestros
aliados hp demostrado qus los go-bierne más freaoea n tiempos de
guerra son aquellos ua . dan oada
uno de Isa elementos leales en la na-
ción ana oportunidad Igual para ayu-dar en formular los planes y en la
conducción da laa actividades en el
tiempo de guerra. Inglaterra, dea- -
Los Suscritores deben'
Guardar Esta Tarjeta
MOTK CtSKAOOSASnsNW! S plioaoióu, can tí torimor paa, a
entrng-iu-- a cualquier Banco rtue usted designe. Depuna lio eiíe tiempo, es
u debfr vor que loa pairos son hechos dirmHamcnlR por usted al Bañe que
ustPd iróy Tf)es1rna-do- imitas so fhnn tinrer Tres dins mm th que
c vetwiM, 4o MuuMu-- 4u üsuea 1 búa i?dPiU 4á a&áatw ea la echa
aacta en que jn vaneen. . c .,.--Ahorre dinero; CompreBONO DE LIBERTAD.
FACSIMIL DS LA TARJETA QUE EXPLICA LOS TERMINOS PARA COMPRAR LOS BONOS DEL CUARTO PRESTAMO DE LIBERTAD,
i
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KNIGHTS OF COLUMBUS HELPING FIGHTERS AT THE FRONTULGIl COLLAPSE ALLIED MIES SWEEP
OVER BEtGiAS! LUÍS
TAKING 12000 PRISONERS
Many Belgian Villages Are Taken By Haig's
Combined Forces Who Are Within Two
Miles of Courtrai. ' !
AI ÍI0 HOPE 10 II
CAUSES PROPOSAL OF
PEACE, SAYS BURIAI
No Chance What ever for Central Powers to Win
Decisive Victory By Arms Concedes
Spokesman For Austria
FAVORS LEAGUE OF NATIONS AND
INTERNATIONAL ARBITRATION
Berlin, Papers Decry Wilson's Reply to Prince
Max While Copenhagen Papers Call It
? f
SAVAGE FIGHTING ENSUES AS HUNS
FIGHT TO HOLD THEIR POSITIONS
Americans Are Pouring Troops Into the Argonne
TOW" '!
Great Statesmanship
Bv Tha Associated Press)
Section in fcJtort to rorce
A General Retreat
(By the Associated. P'ess.) .
; Sweeping steadily ahead over the lowlands of Belgium,
the British, French and Belgian armies are rapidly bearing
the extreme Tight flank of the German battleline. i , Twelve
thousand prisoners have been captured in two days. This indi-
cates a victory of great importance even if the ground gained : ;
was not of the utmost importance in the development of the
allied offensive. Allied forces have captured Menin and Wer--i
vican and are across the Lys river in the neighborhood of the
latter town. There, are unofficial reports that Thorout has
been taken and it is confirmed that the British are within two
miles of Courtrai. This completely outflanks Lille from the
north. The Allies are now about eleven miles from Bruges and
25 miles from Ghent. They have advanced about seven mile3
since Monday morning. Fighting their way through a maze
Basel, Switzerland, Oct. 16. The Central powers found
themselves no longer able to hope for a military decision' in
their favor, and Bulgaria's demand for peace only hastened
the presentation of peace propositions, Baron Burian, the
Austro-Hungaria- n foreign minister declared in a recent state-
ment to the foreign affairs committee of the Hungarian dele- -
. gation at Vienna.
"Although the central powers have been able to face the
new military situation," the Foreign Minister said, " it must
be stated that we cannot hope any longer for a decisive suc-
cess by arms, while our adversaries are not sure of their power
to crush our resistance.
"
K.OFC MOTORS RUSHING
J5UPPUE5 TOfRONT UNES
- The K. O. C motor trucks are
rushing supplies of every descrip-
tion to the boys at the front These
supplies are being conveyed by
motors, and the picture shows en
of the tracks leaving the K. 0. 0.
headquarters In Parla. On the way
"over tbere" the boys held a show
on the transport, and a Polish-Americ-
wrestling match wa on
of the features. i
Liberty Loan Report
Improves as Turn is
Made On Final Lap
Washington, Oct. 16. With four
more days to go the nation today
passed the three billion dollar half
way post in Fourth Liberty Loan race
toward six billions before Saturday
night. The first really encouraging
reports began to arrive today, said
the official announcement.
These reports carried ample evi-
dence that the country realized the
sorious business it had ahead during
the remainder of this week to make
the Fourth Liberty Loan a success.
AS TO MR.
of barbed wire defenses and over tangled lines of trenches, the
V f 4
jK OF C SHOW POUS
Germans Will Be Out 'i
Brussels ir 15 Days
rr&lysf Official
Paris, C.. Ah:gh German func-tionary In Belgium declared on Octob-
er 9, thnt German occupation of Brus-
sels would end at the latest within
fifteen days, according to reliable in-
formation received in Imdon says the
correspondent of the Echo De Paris.
All the civilian population-alon- the
Belgian coast has been moved back
out of the country and British aviators
are said to be reporting fires over a
vast area ...
LARRAZOLO.
Americans west of the Meuse are slowly cutting their way.
through the Kriemhild line. ;
Allies Score Decisive Cains on Flanders Front
With the British Army in Flanders, Oct 16. (By the Associate
ed Press.) The allied armies resumed their attacks in Fland-
ers this morning and made further notable advances. The
clearing weather aided iw the offensive. The cavalry, operat-in-g
well in advance is now half way to Thielt and Pitthem.
'The Belgians stormed and took the town of Bousbequo
east of Wervicq, and now are fighting in the streets of Halluín,
south of Menin. They have reached the outskirts of Harle.
becke and have captured Lichttervelde. j . '
There was heavy resistance at Lichtervelde but this vraa
overcome and the allies now are beyond the town.
i, , Í
""
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5, DIE OF 'FLU'
HEYORK
Illinoip and Pennsylvan-
ia Each Claim To Have
i ,300,000 Cases
EPIDEMICDECLINES
IN CAMPS OF ARMY
(By Leased Wire to New Mexican).
New York Oct. 16 More than 8,000
persons have died from spamsn lunu-ienz-
and penumonia In this city with-
'in a month; more than 50,000 have
been 111 and the new cases develop-
ing during the last 24 hours show a
big Increase over those reported yes-
terday, according to the figures given
out today by the health department.
Fatalities are slowly decreasing.
;FLU CAUSES STORM OF
APPLICANTS FOR BOOZE
Denver, Oct. 16. The department
of health of Denver today extended
its- regulations designed to curl) the
further spread of Spanish Influenza,
Including" in its prohibition) against
public assembly public funerals. The
order Issued today was supplemental
to that of yesterday which placed un-
der ban all gatherings of persons
event in the open air. Four more
deaths) occurred before noon today
making the total for the last twenty
four hour's seventeen. Sixty-eigh- t
new cases of the malady- were report-
ed to the health department in the
forenoon.
Wm. H. Sharpley, manager of
health, thinned the line of waiting ap
plicants for permits to import liquor
at the courthouse. Eight hundred
kpermita were issued yesterday and
several nunorea applicants were in
line today when the physician acted.
Not more than ten applicants will be
llpermltted to form in line at one time.
'
ILLINOI8 HAS 300,000 "'
CASES OF 8PANISH FLU
Chicago, Oct. 16. Theré are 300,000
cases of Spanish Influenza in Illinois,
according to a painstaking estimate
made by Dr. C. St. Claire Drake, chair
man of the state board of health to-
day. The epidemic shows a steady
increase on the whole. In Chicago
the cases practically doubled in the
week ending October 14th as com-
pared with the previous week. j
PENNSYLVANIA COUNTERS
REPORT FROM ILLINOIS'
Wnrrlnhiire Pa.. Oct. 17. Health
department officers believe there arejPnnnnvlvnnln at this time fully'
300,000 cases of influenza. Forty coun
ties yesterday reported uuu new
coses. ' :
nil nrr.i inps RAPIDLY
IN ARMY CANTONMENTS
Washington ,Oct. 16. Remarkable
Improvement Is shown by today's re-
ports from army camps and canton- -
ia useless."
enemy that in the history of the world
it bas often been proved a mistake to
drive a strong nation, which In order
not to venture its all offered its hand
in peace, into summoning all its slum-
bering forces to the national battle."
GERMAN CHANCELLOR TO
MAKE DECISION TODAY
London, Oct. 16. It Is expected that
the German chancellor will make a
decision 'today on the matters con-
tained in President Wilson's latest
note, says a despatch from Copen-
hagen) to the Exchange Telegraph com-
pany
The German newspapers point out,
the message adds, that President Wil-
son's note had the effect of a cold
douche on the hopes for peace en-
gendered by his first note.
Some of the newspapers comment
on the note in the sharpest terms and
with unbridled words, adding "that
the language of President Wilson now
has become excited after the confer
enees he has had with the allies"
ENGLAND NOW CONFESSES
WORRY OVER WILSON MOVE
London, Oct. 17. Now that Presi
dent Wilson's note of yesterday has
received virtually unanimous indorse-
ment from British newspapers and
public men who have commented upol
it, it may be said that there was con-
siderable uneasiness here while tha
public was awaiting the President'?
next move.
The President's first note of Inquiry
led to some apprehensions that he
might commit America in his reply
to the German proposal to some lino
of policy which the governents ami
peoples associated with her against
Germany could not follow whole
heartedly, or that the President might
seem to speak for the associated gov-
ernments and by Implication pledge
them regarding matters on which the
other governments bad not agreed.
The reply of the Preslaent, however.
Instantly dissipated all such uneasiness
as Is attested by the fervor with
which the note has been received. The
only apparent lack of unanimity In
(Continued on page 2.)
"Hence further bloodshed
The foreign minister expressed the'
view that the creation of a league of
nations constituted a, preliminary
condition for the establishment of a
peace "such as President Wilson
and we desire."
-
"Such a league,' he said, "would
form' the framework of the new
'." world. It is upon it that the vari-
ous states will build up their reci-
procal relations."
'
"Such a league," Baron Burlan con-
tinued, "will Teplace the policy of an
equilibrium of groups of powers
on force by an organiza-
tion of states voluntarily submitting
to an international law established
by themselves with the creation of
an executive power above the states
to enforce the law."
International arbitration tribunals
will settle disputes, the foreign min-
ister said, and armaments will lose
their reason for their existence. The
baron then said:
"It is not my place to enter into a
., discussion as to the reasons way
President Wilson delayed his reply to
us when he lias communicated with
Germany with a view to enlightening
certain preliminary questions, for i
should be reduced to pure tiypothe-is.-
.'
Baron "Burlan "'told the committee
of the Hungarian delegation that
President Wilson's declaration that
the evacuation of territory was
necessary before an armistice could
be granted was "perfectly just and
founded not only on political reasons
but on positive military reasons."
"Our agreement and that of Ger-
many to this evacuation is certain,"
be added.
BERLIN PAPER DEMANDS
GUARANTEES OF WILSON
Amsterdam, Oct. 16. Commenting
on President Wilson's reply to the
German peace offer the Berlin e
Zeltung aakB:
"What guarantees does President
Wilson offer that a military super-
iority wil lnot be utilized afterward
by bis allies In a manne ropposed to
the principles of justice and concilia-
tion?" ;
"It appears that we are at a stage
when It. is still possible to warn the
They lhave carried Hill 299 whicha- -
I dominates much of the country west
'of Romagne and have penetrated the
second line of defense In the vicinity
of Landers-EtjSt- . Georges.
The battle In this area has been
most savage. The Germans are mak-
ing every effort to hold their posi-
tions. They are pouring fresh troopsinto the struggle in the hope that the
American onslaught may be stayed
before it reaches the important rail-
way lines in the rear of the Ger-
man
of
front. A victory for the Ameri-
cans In the Argonne sector would de-
cide the fate of Germany on the
western front and compel a general
retreat by the enemy from France.
(French and Italian troops are mov-
ing slowly along the line from the
Oise to the Aisne than they did on
Sunday when they wiped out the
greater part of the Loan-L- a Fere
salient. It appears that the Germans
are graduilly emptying the pocket
formed wlhen the allies broke the
lines north of St. Quentin and along
the Aisne at Berry-Au-Ba- c
The French, however,, hava passed
Slssone. Generad Gouraud's army
has crossed the Aisne west of Rethol
and this advance renders the enemy
position further east rather perilous.
As the progress of) the French con-
tinues, the Germans in tlhe Cham-
pagne sector seem to be slowly in-
volved
In
In another pocket such as
has often forced a rapid retirement
on various sectors of the line.
PERSUING' MEN; MAKE V t v
i, NOTABLE? CAINS ON. MEUSE
Washington, Oct. 16. Substantial
gains on both sides of the Meüse
again Bf stubborn resistance by a re-
inforced 'enemy was reported today
by General Pershing In his communfc
que for Tuesday.
."';'.;
BOMBARDMENT OP DUNKIRK i
IS RESUMED BY GERMANS'
Witih the iYench Forces In Fland-
ers, Oct. 16. '(Havas.) The Ger-
mans today resumed their long ranga
bombardment of the French- seaport
Dunkirk, on the Straits of Dover,
There were some civilian victima.
BELGIANS UNDER ALBERT
CLOSING IN ON THOROUT;
London, Oct, 16. The Belgian
army, under King Albert, ia advanc-
ing rapidly along the Cortemarckr
Thorout road. The fall of the Bel.
gian town of Thorout, whose captura
was prematurely announced unof-
ficially yesterday, ia expected almost
immediately. '
BRITISH PATROLS ENTER
OUTSKIRTS OF LILLH
Paris, Oct: 16. British patrols en-
tered the southwestern suburbs of.
Lille this morning.
GERMANS ARE TAKING IN
THEIR LINES ABOUT LILLE
Berlin, Oct. 16. The German forcea
northern France have withdrawn
their lines somewhat In the district
west and southwest of Lille, army,
headquarters announced today.
BELGIAN CITY, THOROUT,
18 jCAPTU'REjD BY ALLIES
London, Oct, 16! The Belgian oity
(Continued on page 2.) .
The Democratic State Central Committoe is circu-
lating throughout the state a statement that the New
Mexican is opposed to the election of Mr. Larrazolo as
Governor. This statement ba3 been printed by some
Democratic newt-paper-s as a news item and by others as
a paid advertisement. The statement is based upon an
unintended item which was printed in a few numbers of
one of the issues of the New Mexican before Mr. Larra-
zolo was nominated.
The facts are that Mr. Larrazolo called upon the
New Mexican before he was nominated and had a few
minutes talk which did not concern politics in any way.
Within a few hours after this a rumor was circulated in
Santa Fe that the New Mexican had agreed to support
Mr. Larrazolo if he was nominated. This was not the
fact as the New Mexican had carefully refrained from
making any statement that it would support any of the
proposed nominees.
'
Accordingly, the officials of the
New, Mexican decided that an item should be written for
the next day's paper denying the rumors mentioned.
Through a misunderstanding the statement when
written out was erroneously made tq read that the New
Mexican would oppose Mr. Larrazolo 's election if he
should be nominated. The error was discovered in the
New Mexican office as soon as the first few papers were
run off the press. The press was immediately stopped
and the erroneous statement taken out, after which the
rest of the edition of the day was run off.
Mr. Larrazolo himself at once expressed to the New
Mexican his full understanding of the fact that the
statement in question was published through an error.
The Democratic Central Committee well knows that the
New Mexican' is supporting both the State and National
Republican tickets and that its attempt to take advant-
age of a mere newspaper error is simply a trick intend-
ed to misrepresent the true attitude of the New Mexican.
The New Mexican proposes to take every possible step
to se that this misrepresentation does not deceive the
voters of New Mexico.
BUY BONDS TO BOOST SANTA FE
Editor New Mexican, City: ,
A few day ago this office had a telegram from tha Federal Re-
serve Bank at Kansas City asking u to prove that we were not "quit-
ters." W answered that telegram as "Community" proposition. We
KNOW that this aa a community is NOT a quitter. But taking It
as a family proposition as a heart to heart proposition we know
that wa have Individual who are quitters whose backbone is of the
same variety as the angle worm whose wishbone la well developed
and they go after anything easy they' Just simply know that "Bill
will da It?' but taken as an Individual proposition as a proposition
of "ME" well they can't quite tee their way clear.
Now we have three more days THINK have I bought my
LIMIT of tha Fourth Liberty Loan Bonds? Not only hava I don It-- hut
am I going to do It before the 19th.
We ask you If you have not bought wont you for the pride of your
Community BUY and If you have bought will you not see If you
can Increase your purchase.
Is your backbone as well developed as your wishbone?
One hundred and fifty-si- n Democratic pacifist-anti-wa- r
congressmen have been renominated.. Of these, 137 ara aura
of owing to the unbeatable Democratic majorities In their
district. Tha record of-- the veta of the congressmen and tha
dangers which their entail are aat forth at length on our
editorial pag today. Ala nt tha comment ther upen some of tha
current Democratic definition ef 'patriotism" as applied ta Republic
can effort to supplement paolflat-Damoaratl- p eengraamn with Re-
publicans who really believe la winning the war ami In demanding n
"unconditional urrnder ptie.
(Continued on page 2.)
IT fcTTMwr IffVimn
5ANTA FE NEW MEXICAN i nnmnmi Í conscience required the city to re-fund the money.GOVERNOR SUGGESTS SPECIAL ELECTIONHOUSE CONSIDERS
; UULUmUfll!Published every Thursday by the8ANTA FE NEW MEXICAN
PUBLISHING CORPORATION. TO FILL VACANCY IN STATE LAND OFFICEDEFICIENCY BILLEntered aa Second Class Matter at
In Nurnberger vs. Barnwell, 42 B.
C 1S8, 20 S. E. 14, It was, held that
where, after the passage af the dis-
pensary act providing that no license
tor the sale of spirltuooa liquors
should be, of any force after a cer-
tain, date, but that licenses might be
extended to such date upon pay-
ment of one-hal- f of the annual fee,
a liquor dealer,, after having com
lie Santa Fe Postofflce. the complete approval of the note is
supplied by the comparatively small
group ot journals classed as "pacifist,"
the Manchester Guardian which is the
SMITH IS 10 HANG OCT.
25 AS OH FUS
ACCOMPLICE OF STARR
IS OF SOUftD MIND
GOVERNOR REFUSES TO COM-
MUTE DEATH 8ENTENCE OF
ASSOCIATE IN THE SLAYING
OF SHERIFF STEPHENS; OVER
RULES INSANITY VERDICT
1 ADVERTISING! RATES:
Display, per inca, Single Column, Over S'x Billions Askedleader of .this group, bas doubts
plied with the requirements for obper insertion, whether the difference between the
tainlng a license, tendered to a townReading Notices, per lina, per cost ot Immediate peace by comproinsertion.
Points Out that Under the Constitution Political
Party Committees May Name Candidates to Fill
Vacancy who Would Assume Office Immediately
After Election; Patton Rules Assistant Commis-
sioner Does not Succeed to Office; Appointment
May be Defered Several Days.
mise, and that of war to a finish-mea- ning
the price in the lives whichLega) Notices, per Une, per
Fot Enlarged Program
For War Work.
5,000,000 MEN IN
FRANCE IS PLAN
.10c
. S
i u
insertion. must be paid is not too heavy a price
to pay lor a wholly , satisfactory
council one-hal- f the lieense fee, de-
manding a license tor six months, ex-
piring on the day mentioned in the
dispensary act, which fee tha town
council refused to accept and de-
manded the full amount of the an-
nual license fee, which waa paid by
the dealer under1 protest and upon
Classified Adva, per word, per
Insertion, peace.
FRANCE TAKES 8TÉPSSUBSCRIPTION PRICE, ONE
' DOLLAR PER YEAR. TO INSURE REPARATION
Governor Llndsey today sent letParis, Oct. 16. The French senate the promise of the council that If(By Leased Wire to New Mexican).
Washington, Oct 16. Immediate
ters to Judge George R. Craig, chairtoday unanimously adopted a resolu the license should be void after tneman of the Republican state Centraltion permitting he government to
proceed actively in with consideration waa given by the housetoday to the military deficiency bill
office would have to be voted upon
for the unexpired term as well as the
regular succeeding term.
"I am calling your attention to
thla matter because I construe that
possible competent action providingfor the placing of namea upon theballot to be voted udoh as above In
A. B. Smith, alias Dashley, sent
date mentioned in the dispensary act
the council would repay the excess,
the licensee upon being compelled tocarrying $6,346,755,000 reported by
the allies with plans ta obtain repar-
ation for damage committed by theGermans. Stephen Pichón, foreign
enced to hang- for killing Sheriff Ste-
phens of Luna county, and reprieved
by the governor to allow doctors to ex
committee and to lArtnur seiigman,
chairman of the Democratic state
central committee, calling attention
to a section In the constitution whicn
has a bearing on the selection of a
successor to R. P. Ervien, late land
discontinue business after such datethe appropriations commute to pro
was entitled to recover the excess
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
United States Land Office, Scota
Fe, N. iff., Sept. 9, 1918. .
( Notice is hereby giren that the
State of New Mexico, under tha pro-
visions of the Acts of Congress ot
June 21, 1898, and June 20, 1910, and
the Acta supplementary thereto, has
made application for the following
described unappropriated public
lands, as indemnity school lands:
List No. 8333, Serial No. 036315.
minister declared that he should have
more power to insist on tha Just amount paid for the annual licensodicated, will have to be taken other
vide for the enlarged war program
during the coming nine months.
Leaders said that measure would be
passed tomorrow. .
commissioner of New Mexico. wise. The Individual whom I shall
appoint to fill the vacancy will hold
amine him as to his sanity, must die
Friday, October 25, Governor Lindsey
today announcing that he is convinced
that Smith ia not only sane but hab
more than ordinary Intelligence.
A good many people apparentlyThe military deficiency bin carry
claims against Germany. The atroci-
ties which Germany had committed
ho added, will have other atonement
than moral condemnation. The Ger-
mans must be punished sufficiently
tee, and that such money did not
properly belong to the municipality.
In Alexander vs. State, 77 Ark. 294,
91 S. W. 182 it was said that one
who obtained a license upon the
revocation of the prohibition order
until a candidate is regularly elected
and qualified for the succeedinghave been of the opinion that theperson appointed by the governor toing $6,345,765,000 for the enlarged The governor has written the folwar program was reported to the
bouse today by tne appropriationsNW N 2 SW SW 4 8W to prevent forever possible recurrenc lowing fetter to Attoeneys McFIe, Ed-wards McFIe. who represent the de-
fendant: ' '
.
was not entitled, upon reinstatement!
term.
"Very truly yours,
"W. S. UNDSBY,
"Governor."
No Acting Commissioner
committee. It provides $6,152,06Z,OW)oi such crimes. -Lots 2, 3 and 4 Seo. 17, T. 17 N.
of said prohibition order, to the refor the army, 1107,217,000 lor tneR. 9 B.. N. M. P. II.
serve out the expired term would
serve nntll January 1, 1919, or when
the candidate elected November 5
could take office. This Is erroneous,
it appears, as it is possible for the
political parties to designate on their
tickets a candidate to fill out tlhe un-
expired term of Mr. Erwin. If this is
done, the Buecessful candidate will
navy and $70,000,000 for family al-
lowances of sailors and soldiers. In, connection with the appointment
of a successor to Mr. Ervien, another
The purpose of this notice Is to
allow all persons claiming the land
adversely, or desiring to show It to
be mineral in character, an opportu-
nity ta file objections to such loca
An army of about 6,000,000 men, 80
divisions la France and 18 in train
ing at home by July 1 next is what
interesting question has arisen aadit is whether the assistant land com-
missioner has the right to act asland commissioner until the governorthe new program calls for. To re
turn of the money paid for the li-
cense.
In Peyton va. Hot Springs com-
pany. 53 Ark. 235. 13 8. W. 764, tbo
same rule was announced.
The foregoing authorities are suf-
ficient to show that the law covering
the question you ask is very unsatis-
factory, and it la hard to determinejust what the true rule may be. The
authorities holding that a person Is
entitled to recover the unearned por
take office as land commissioner Notion or selection with the Register
and Receiver of the United States pair and maintain it the amount now
proposed is sought In addition toLand .Office at Santa Fe, New Mon
BERLIN DOESN'T APPROVE
V OF REPLY OF PRESIDENT
London, Oct 16. President Wilson's
reply to the German peace note pro-
duced "a most unfavorable impres-
sion" In Berlin, says a Central News
despatch from Amsterdam today. The
publication ot the reply it adds, was
followed by a panic in Berlin banking
circles and on the stock exchange.
The German- supreme command,
the advices state, will come to Berlin
at the end of the present week,",to
deliberate on mobilization, concen-
tration of the national strength and
the raising of the military age."
appoin Mr. Ervien 8 successor. Ac-
cording to an opinion given by Attor.
ney General Harry U. Patton, the asteo, and to establish their Interest seventeen and a half billion dollarsprovided by the annul army bill and
fortifications bilL It will bring the
therein or the mineral character sistant land commissioner ceases to
hold that office on --she death of the
land commissioner. The cash bal
thereof.
FRANCISCO DELGADO,
Register, U. S. Land Office.
FirBt Pub, Sept. 19, last Oct. IT.
tion of the fee seem to so hold upon.
ance on hand In the land office at
vember 6, or as soon as the results
of the election are known. If the
vote is not close, he might take office
by Nov. 10, when all the returns
should be in.
The governor's letter is as fallows;
"Dear Sir:
The matter of a successor to the
Hon. Robert p. Ervien, commissioner
of public lands, recently deceased,
suggests an Interpretation of the last
clase of Section 5, Article 5 of the
New Mexico state constitution.
"It occurs to me that if it is de
total of appropriations and authoriza-
tions for the year to thirty-si- x billion
dollars. General March, appearing be-
fore the committee when the bill
was drafted, described it as the max-
imum effort for a definite maximum
October 16th, 1918.
"Messrs. McFIe, Edwards and McFIe,
Attorneys tor Defendant
Santa Fe, New Mexieo.
In re: State vs. A. B. Smith, alias
Dashley, Number. 2154 The Supreme
Court.
"Gentlemen:
'
"1 have carefully considered the
testimony and verdict touching the '
matter of the mind status of your
client, and tiled In this office as mat-
ter advisory to the Executive in your
application for an order commuting
the death sentence imposed upon de- - '
fendant to a sentence of imprison-
ment for life.
"I have also personally conversed
with the said defendant and have
procured the- - expert opinion of Dr. B.
E. Hedding as to his mental status.
"After mature deliberation upon all
the facts as well as upon all tha rep-
resentations at hand, I am of the be-
lief that the defendant la not only en-
tirely sane, but is a person of much
more than ordniray mental Intelli-
gence and activity. v
"Since, therefore, the judgment
and sentence ot first degree by the
Trial Court has been affirmed regular-
ly, upon appeal, by the Supreme Court
of the State, it becomes my duty to
the theory that it is but right for
the county to make such return, and
also that the party Issuing the li-
cense is responsible for its becoming
Inoperative. The Washington, Ne-
braska, Oklahoma and Missouri
cases seem to be based upon this
view. But in our opinion these eases
DANE PAPERS APPLAUD
ALLIED iríS WILSON STATESMANSHIPCopenhagen. Oct. 16. News la
which America and President .Wllsoa
performance.
He pointed to the moral effect of
such a measure.
"It is the best propaganda In the
world for Germany."
"Because they cannot keep their
this time is nearly $500,000, accord-
ing to State Traveling Auditor Whit-tier- ,
but it will be
'necessary to havethe signature of a land commissioner
to sign leases and make out checks.
Governor Llndsey has .not yet ap-
pointed a successor to Mr. Ervien
and It is thought It may be several
days before he makes a selection. It
has been considered by many prob-
able that the governor will appoint
one of the men who has worked
with Mr. Ervien for years In the
state land office.
are not controlling in this state aponfigure in absorbing an interest here.
The President's answer to Germany
sired to fill the vacancy by election
as provided in said clause, it will be
necessary that the candidates be so
designated on the ticket. That is, ifit is desired to fill the vacancy ac
(Continued from pago L)
this question for the reason that the
county is not to blame, nor resonsi-bl- e
for the license becoming of no
waa Dublished in Copenhagen tonight
and some of the newspapers describe people from knowing that the Unit-
ed States is putting these billions ofof Thorout bas been captured by the ft as a record in statesmanship. effect. So far as the county which
granted the license is concerneddollars into this war. It Is a con cording to this v institutional provis-ion, the respective candidates for theWILSON MESSAGE DELAYED
allied forces in their Flanders offen-
sive. The fall of Courtral is imml
,
nent.
BRITISH GAIN GROUND IN
it is valid. The liquor dealer may
go ahead and sell under the license.
No prosecution could be instituted
crete tangible thing and is very Im-
portant from that standpoint. They
know they are becoming Impoverish
IN ARRIVAL AT BERLIN
Basel. Switzerland, Oct. 16. (Prest
ed., They know they are gettingdent Wilson's reply to the German by the county-
- and none would be.
The state, and not the county. Is re-
sponsible for the prohibition law
down to bedrock and here is a nation
SO ÍEW! OF PORTION if LIOIOB
LICENSE FEE BECAUSE OF PROHIBITION
peace proposals reacnea Benin at
noon today. It had not been given
SECTOR OF DOUAI-LILL- E
London, Oct. 16. Gains of ground
by British patrols during last night
throwing its whole strength into it.
which makea the license valueless.Legislative feature of the bill into the German public, however, up to Had the ' county, the party granting8 b'clock tonight the license, by its act rendered the
in the DouaKLille sector are report
ed by Field Marshal Halg in his of-
ficial statement today. license ineffective, the cases men
clude a section authorizing President
Wilson to establish a war salvage
commission which would recommend
to congress disposition of property
acquired by tha government during
tioned might be controlling, bnt in
allow the sentence to proceed to ex-
ecution. I am, therefore, conveying
to the Sheriff of Dona 'Ana county
notice of my final determination in
the matter.
"Very respectfully yours,
"W. E. LINDSEY.
WEIe "Governor."
Attorney General Patton, In Interesting Opinion,BELGIAN CAVALRY REPORTED view of the fact that it was the10 DIE state, and not the connty, which pnt. WINTHIN 15 MILES OF GHENT the war. Molds Jjhat Unearned fee Need Not Be Refunded Into effect our state-wid- e prohibitionBelgian Headquarters in Flanders, The powers of the shipping board law, we do not think It can be saidOct. It. (Reuters.) Belgian cavalry would be Increased so as to author By Coufity Officials; State Not County Is Respon-
sible fot "Dry" Law. v ' that
the licensee has bees deprivedthis morning were reported to be
within a mile of the important railway of his right by the act of the county.
ize extension of the facilities of shin-yards- ,
dry docks, marines, railways(Continued from page 1.) A Wle conclude the cases' which hold
that fees can be recovered on thisand piers. . . . . PBOCIMTIO! ISSUED-- . center of Thlelt. That town is onlyabout fifteen miles BOuthweBt of ments on the influenza epidemic. Attorney. (ieneral Harry L. PattonAuthority Is granted to the war deArmy medical officers now confident reason are not conclusive, but rather,Ghent partment to use $250,000 in develop has written" lengthy and interesting
opinion for Rü P. Ballard, oountv clerklv believe the Dealt of the epidemic in our opinion, the unearned portioning agricultural activities on landamong the soldiers has been passed. of the fee should not be refunded
riving at this, conclusion are Nebraska
Ohio and Misouri decisions.
Opposed to these authorities are
numerous decisions holding to the
contrary. In the Washington case it
Is said the rula they announce is not
supported by the weight of authority
at Roswell, Chavea county, answeringcontrolled by the army. Another reason why the unearnedtne question whether the board ofEL PASO SENDS ALL FLU More than half of the total amount portion of the license fee cannot becounty commissioners should pay a re--
FOB SPECIAL SESAT01L
ELECT! IK l,IC KISLEK
COUNTY RQVEF.fBEfl 5TH
carried In the bill is for the ord refunded- - ia that nadei our laws tneCASES TO THE HOSPITALEl Paso, Tex., Oct. 16. Hospitaliza iuna 10 certain liquor aeaelrs on anance department to permit the ord money paid for a license is distributliquor license issued for a full year m other jurisdictions.' In the casetlon. ef all Spanish ; influenza cases nance needs until December 31. 1919. ed by tlhe county treasurer in theof Sharp vs. Carthage. 48 Mo. Add-- 2.among the Mexicans here was ordered ana wblch, owing to the prohibitionlaw, cannot be used a full year..to be planned by the war depart different funda. The fee paid hasment. wherein the district court held that
where a liquor dealer was required totcday by
the city board of health and
the Red Cross has taken charge of Mr. Patton is of the opinion that passed beyond the control ot thecounty authorities, and it may beThe new program calls for1 14,G00 nave both a city and county license,the weight ot authority would holdnew guns for the increased artillery. and having taken out a city license the county is not liable for its re-fund for this reason alone.
the concentration of all Mexican cases
Schools to the Mexican- quarter have
been converted into emergency ho- -
that the unearned portion of the li-
cense fee should not be refunded. He GOVERNOR CALLS ELECTION TOThe Neville Island ordnance plant,
near Pittsburgh, for constructing 14, W) are furtner Inclined to renderpoints out that the state and not thepttals. i to and h suns will be increased county is responsible for the prohibEffective today a strict quarantine
was thereafter unable to obtain a
county lieense because ef a vote taken
by the city in the meantime prohibit-
ing he sale of intoxicating liquors,
the city, by Its act having rendered
the license worthless, was bound to
ition law which makes the licenseso that it will provide for the entire
coast artillery needs as also a part
of the navy's demands. The output
was ordered at Ft Bliss and the army
camps. valueless.
CHOOSE A SUCCESSOR TO LATE
SENATOR JOHN A. GORDON TO
HOLD OFFICE UNTIL DECEM-
BER, 3V 1920.
Mr; Patton' opinio!,; in full willReDorts from Chihuahua Sity statea of ammunition at the plant will be
this opinion, for by so doing we will
work no Injustice. If our conclusion
is Incorrect and the courts should
hold they are entitled to a return of
this fee, the licensee has his remedy
by going Into court and can recover,
but if we should" hold he was entitled
to recover and the county should pay
It out, the county would have no re-
course, and the question could not be
the influenza epidemlo was spreading
rapidly through northern Mexico an-- gin
In December next year, with the
first gun being finished early in 1920.
doubless be read by all of the county
officials, by all of the former saloon
keepers and dealers in liquor and per-
haps by not a few persons who form
refund an appropriate part of the mon-
ey paid even though the city' license
was taken out the day before and in
view of the election to be held the
following day there was a strong dis
the- - death toll was heavy.
Oil Dock Burns at Governor Llndsey today Issued aEPIDEMIC 4S AT CREST erly drank liquor, with considerable
Interest. It is as follows: senting opinion by Justice Thompson
GERMANS DESPERATELY '
OPPOSE YANK ADVANCE
With the American Forces North- -
west of Verdun, Oct. 1. The Germans
today, continued their resistance
' against the advance of the American
forces on this front, the strength of
the opposition fully equalling that Of
yesterday
With machine guns, some artillery
fire and minor connter attacks the
' Germans this morning interposed des-
perate resistance to Pershing's men
along the line ' .
Ail the counter attacks were easily
repulsed. They had the appearance,
because of the small numbers of men
employed of being 'efforts to throw
confusion into the American ranks in
order tp gain time.
The principal American activity
this morning was on the left of the
battle sector. There was some-activ- ity
east of the River Meuse. The en
emy threw gas shells Into the Chatil-lo-
woods last night and bombarded
Tuileries farm. The advance of the
Americans yesterday haB been main-
tained everywhere and some slight
gains were recorded during the night.
The forward elements of the Ameri-
can troops, consisting of machine gun-
ners are occupying argon lied shell
' hole .
The confusion among the German
units, due to the amalgamation of va-
rious organizations increases daily.
ITALIANS TAKE ANOTHER
VILLAGE IN ALBANIA
Rome, Oct. 16. Italian troops ad
'.vanclng In Albania on Monday occu-
pied Tirana, seventeen miles north-- .
west of Kl Basan, tn Italian, war of--.
fice announced today.
judicially determined.who said: , proclamation
-
announcing that
county voters on November u
will vote for a state senator to suc
IN MOSQUITO COUNTRY
Trenton. N. X. Oct. The Span
October. 14. 1918.
The plaintiff, by attempting ; toMr. R. F. Bdllard,
Seattle and Causes?
Loss of $1,500,000
Seattle, Oct 16. Thousands of per
ish influenza epidemic In New Jersey
Therefore, you are advised that
it is the opinion ot this office that
this claim should be rejected.
take out a new license for a year be-
fore the old license had expired, in
county clerk,
Roswell, N. M. .apparently has reached Its crest, ac
ceed John A. Gordon, who died re-
cently. The proclamation is aa fol-
lows: ,Dear Sir: ' anticipation of the election about tocording to today's state meaitn
advices, which noted a Whereas, a vacancy exists to thebe held and in order to defeat forWe have your letter of recent date, Food Export Row office of senator in the county ofwherein you ask whether the Boardlight decrease m tne nunrner oi new
MeKInley. the same being the sevcases. Reports compiled irom u of County Commissioners should pay
enteenth senator district of the stateparts of the state show there have refund claimed by certain liquorbeen 88,256 cases with 907 deaths. dealers on a liquor license issued for
In Bohemia Causes
Czecho-Slova- k Riot
Paris, Oct. 16. Meetings called by
sons stood today en the water front
hills and watched flamea destroy a
big Northern Pacific Railway company
oil dock. Biasing oil spread over the
Puget Sound water around the dock
and halted attempts of tugs to pull
out two Japanese liners moored at an
adjoining dock. . One liner was dam-
aged, seriously.
Loss was estimated at about f
, The cause was unknown.
a full year from November, 1917, and
of New Mexico caused by the death
of the lute John A. Gordon, the duly
elected .senator from said district,
and.
FLU ST RATS INVASION which, owing to the prohibition law,
nas not and cannot be used einceOF WE8TERN CANADA
Toronto. Canada. Oct 16. Indica Whereas, the term of office forOctober 1st. which said John A. Gordon was electThe Question you present Involves
the Czecho-Slova- k council at Prague
to protest against the export ef food-
stuffs from Bohemia resulted in a gen-
eral strike which is developing into a
revolt acordmg to dispatches from
Zurich to today's Paris newspapers,
ed does not expire until the 31st day
of December, 192, and,
some close distinctions. In the first
place, this office held on November
. W'hereaB, under the constitution
tions that the epidemic of Spanish
Influenia in Canada is passing west-
ward appeared today in dispatches
from different parts of the country.
Announcements - from Winnipeg and
point west as far as Vancouver
show Increases in the number of
15th, last year In an opinion to Jacob
Posner at Queata, New Mexico, that and laws of the state of New Mex-ico, it becomes and ts now necessary
that an election be had and held to
Martial law has been proclaimed
fill Bald vacancy, and in order that
throughout the country and German
and Hungarian troops are occupying
Prague, Pilsen, Ulak and Tabor. The
dispatches report that the movement
cases and deaths,
122 AMERICANS DIE IN has spread to Moravia and that there30 CITIES IN ONE WEEK
Washington. Oct. 16. There were
ha been fighting at Brnnn, the cap-
ital, OlmuU and Skoda, the latter the
seat of the big Austrian guar plant
where work is said to have been
UNION CO. TEACHER
MEETING CALLED OFF
Owing to the "fhi" epidemic, the
meeting of the Union County Teaeh-ers- "
association, called for this week
at Clayton, was cancelled. The
Santa Fe educators, Prof. Wagner,
Prof. Conway and Mrs. Miller, who
went to Clayton to attend" the meet-
ing, consulted with Connty School
Superintendent H.. H. Errett on edu-
cation matters and then went to Des
Molnes where they inspected what
they pronounced a model high school
building. It is equipped to teach
home economics, has its own heating
plant, and a vacuum cleaning sys-
tem. It Is qualified to carry on the
vocational home making work under
the Smith-Hughe- s bill. ,
6122 deaths from Spanish influenia
in 30 cities the week ending October
FRENCH CAPTURE VILLAGE
NEAR TO RAILWAY JUNCTION
Paris, Oct. 16. French forces last
night captured the village, of Acy- -
Romance,- - within a mile of the Im-
portant railway junction ot Retbel, In
the Champagne, the war office an-
nounced today. The French made
some further progress to the north of
Sissone, while between, Sissone and
Rethel, they repulsed a violent en-
emy counter attacu near St. Germain- -
' mont.
Machine guns, it is added, have been
posted In the principal streta of Pra-
gue and artillery has been put Into
nearly a year the will of the voters,
so far as be waa concerned, attempted
a' fraud on the law, and is, therefore,
In no condition to have the aid of a
court of justice In recovering his mon-
ey back. Nor do I see that the city
has done, or threatened to do. any-
thing to defeat the privileges granted
by its license. It does not offer to
prosecute him for keeping open his
dramshop, and it has not guaranteed
him against prosecution by the state
for not having county license
"The city is clearly estopped by its
license from prosecuting the plaintiff
I cannot see any difference
between this case and the case which
would Be presented if a dramshop
keeper should take out city and coun-
ty licenses, and then fail to make
them available because he could not,
for some reason, procure a govern-
ment license, in which case, I sup-
pose no one would contend that he
could sue for and recover back the
money paid for his city and county
licenses."
In . Chamberlltt vs Tecumselh, 43
Nob. 221, 47 AM. St. Rep. 753, 61 X.
W. 632, which 1b one of the casea
cited by both the Washington and
Oklahoma courts, the court, while
agreeing that 11 was a settled law ot
the state that where a llquoi dealer
ha been issued a license by tha
city council, and on appeal such li-
cense was cancelled, that the licensee
was entitled to repayment pro tanta
of the sum paid; also said that each
member of the. court as It was tbor
constituted, entertained doubt as ta
the sound ness ot the doctrine laid
down by the. Nebraska decisions, but
that they did1 not feel justified ta
disturbing a rule which had been, so
long recognized by their coirrtB.
The supreme court of Georgia, in
the case of , Fitzgerald vs. Wltelianl.
WO G &52(. 61. 1.5 22V iV
519, heldi that "Wheref the ity
had received a 'fee and issued a. li-
cense for tile sale of intoxicating liq
position. The population. It Is de
clared Is in no wise intimidated and
there is reason to believe the people
have arms. It 1b reported that fight-I- n
c is mine on- - in Prague.
the electors-o- f said senatorial dis-
trict may choose some qualified per-
son to fill the unexpired term of the
said John A. Gordon as senator from
said district,
"Now,. Therefore, I, Washington E.
Llndsey, governor of the state of
New Mexico, by and under the au-
thority in me vested, do hereby pro-
claim and call an election in said
senatorial district, consisting of said
county of McKinley, to fill said va-
cancy in the office of senator from
said district, and I do hereby ap-
point, fix and designate Tuesday, the
fifth day ot November, In the year
of our Lord, One Thousand Nine
Hundred and Eighteen, 'as the time
and day for holding and having said
election, and that said election be
had and Held In aeeorffance with, and
in the manner prescribed by law,
"Witness ray hand and the gre;it,
seal ef the state of New Mexico this
15th day of October, A. I). 1918.
. ; "W. ü UNDSEY, :
"Governor.
'
""'--Attest:
.
"ANTONIO LUCERO,
'
"Secretaryot State.1 ,
12, as compared with 19 the week
ending September 14, when the din-ea-
got IU first foothold In New
England. In the same period there
were 440 deaths from pneumpnla.
These figures, announced today by
the bureau, of tha census do not in-
clude figures from army camps and
with reportB missing from all other
cities and towns and country dis-
tricts there was no way of estimat-
ing the total number of deaths.
U. S. War Vessel Rams
British Freighter In
. Harbor at New York
f
Austrian Premier is
Abdication of Kaiser
Not Thought Unlikely
' By British Officials Reported Tt.v Be Out
there was no authority in our statutesfor the issuance of a license for less
than a year period, neither is there
any provision, for the refund of any
portion of an unused license fee, ex-
cept In the case of district local op-
tion. In this connection Section 2989
of the 1915 Codification provides that
where liquor Is being sold within the
limits of any district under a license
issued at the time prohibition goes
iiito effect, there shall be refunded to
the holder of the license according to
the portion of the year In which said
license shall not be used, but this
statute refers only to dintrlct local
option, and, in the opinion ot this
office, has no application to the present
case
The authorities on this question aro
varied. In one of the latest cases,
that of Allsman vs. Oklahoma City,
95 Pac. 468, 1 L. R. A. (N.S.) 611,
the question decided was whether the
lloensee could recover back the un-
earned "portion of the license fee
where the license had failed without
fault of the licensee, and which fail-
ure was due to the going into effect
of the stato-wld- e prohibition law sub-
sequent to the issuance of the license.
After an exhaustive review of the au-
thorities, the Okhilioma court held
the unearned portion of the fee should
be,, returned. Likewise the Supreme
Court of Washington, r. In ;the case,- of
Part'VB. Pierce County, 111 Pac. 682,;
held that the unearned portion of th-f-
should be returned. Both the
Oklahoma Court and the Washington
Court say that the right to recover
the unearned portion of the fee is
based "on the plainest principles of
natural Justice." The authorities re-
lied upon by both these courts in ar
, London. Oct. 2ft (By The Asso- -
STATE HlftWWAY COMMISSION
MEETING AT CAPITOL
The state highway commission was
mooting at the capítol this afternoon,
wlUh Charles Springer presiding, Eu-
gene Kempenich, of Peralta, and W.
M. Atkinson, of Roswell, also, pres-
ent
This waa a regular business meet-
ing called to dlscuRS plans 'for new
roads and go over work already
done.
elated" Press.) The British foreign
oftee stated this evening that It bad
no official confirmation of the rumor
that the German emperor had abdi-
cated but that opinion In Well inform-
ed circles was not 'disposed to reject
these minors. ' . ", ,'
Washington) Oct 1. It is reported
in Vienna, according te an oftlcal dis-
patch from Switzerland today
Charles has accepted the
resignation of Count Bussarek. the
Austrian premier and Intrusted
Cotmt SITva Tarottka, with the task
of foming a new cabinet. s
U. S. COUNSUL GENERAL
.... jy M ARE AIDE , TCI FRANGE
Washington, '. Oct' ) ; C;
Poole, former American consul' gener-- ,
al at Moscow, has been sent to Arch
Angef with the rank of eounttellori
New York, Oct. 16. The British
freight steamship Port Philip ' out-
bound, was. sunk la a eolllsion with a
United States war vessel off Swlnn-burn- e
Island in the lower bay thfs
forenoon. The Port Philip's crew of
fifty men was saved. " ,
COLOR ADOAN APPEARS IN
. CANADiAN CASUALTY U8T
German Move To End ,
Submarine War a Due
ELKS WILL PUT
,
ON A BIG. MINSTREL
Th'e: ,local- lodge of ; Elks . Is ;'pla'n-nlng
to ' put on a big minstrel atime
time this winter while the state leg-
islature is in session. Rufug K.
Lovo. of Los Angeles, who drilled the
t To Message of Wilson
uors for the remainder of the year.
DEMOCRATIC CENTRAL"
I COMMITTEE OF COUNTY MEETS
' The Democratic county central com-
mittee, with. A. P. Hill presiding, was
meeting this afternoon at the county
court house. The meeting was called
for the purpose of fixing a data tor
the county convention which will
name a county ticket. At 3:30 p. ra.
one of the committeemen Btated that
no action had been taken.
Ottawa, Oot. Oct. IS. The-- follow-- 1 Elks for a minstrel four years ago
, Amsterdam. Oct., It.-- A Movement
can be observed In the German capi-
tal, sa;ii a despatch from Berlin tó
the-- Tijtl, to bring about a cessation
of tb' submarine war as the result of
President Wilson's note.
but before1 the expiration- of the time 'to assist Ambassador Francis. Tbis
a law was enacted providing for ajproniotion was given Mr. Poole as a
higher license .tee, because of which iiewar'd for tha excellent work, he did
law he was compelled to quit busi- - before ha was ordered by the state'
ness,- - that neither equity nor good department to leave Moscow,
lng name of an American appears In Bas accepted the contract to put en
todey'e overseas casualty liftt: the minetroi. r.
J. ff. Adams, address-grvet- r as Mull The proceeds will be devoted 'to
River, Colo., wounded. (some war measure.
3ÜEVES, CCTÜBRE 1? DE 1910.
EL OBJETO DE COLON ERA TAMBIEN
UN PRESTAMO.PIBHl: DE Mili fifi
ALIVIO INMEDIATO
v El análisis oficial prueba las
hropiédadés salüdables det
El notable explorador buscaba rlque-- "
rl Tier tttrtr Ttomsy San-ta. Nosotros terminaremos su
uefto, y ganaremos la Cruzada, li-
bertando al mundo.
No tln que frotar, ' para ; obtener
';" alivio rápida y eficaa. í ja
Cuando lo baya aplicada una ves
sobre la parte dolorida, Jebldo a ta
sánelo muscular, dolor de huesos,
ataque de ciática, puntada reumáti
(Del "New York Tribune.")
Al salir el Bol, hace cuatronientos
veintiséis años, un equeuo buque,
llamado una "caravela", de 100 tone-
ladas de" abotajn, se presento frente
a la costa de Mariguana, una isla
ahera desierta, no muy lejos de la
punta austral de Florida. De pronto.
ca dolor de espalda, sentir Ins-
tantáneamente un alivio que nunca
creya posible obtener eon ningún tr íü Élinimento. , ,No mancha la piel, no deja resi-
duos, ni lleva tiempo par aplicarlo,
un pequetto bote ea destacó con una
Deauefia Dartida aue desembarcó. 1
Está Su Cutis Manchado?
í '
I Alégrese !
El "PsBoana" Ha Resuelto
'El Problem. ,(
Pafio-Sa- na ci una composición
absolutamente Inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paffa
más rebelde en 5 días. No hay que
tomar nada Solamente te aplica
al acostarse y a tai cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
SI. 00 y s vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto ai no
produce resultados satisfactorios.
.THE NERVI3ANA COMPANY
SI W.Wuktuttw 3trMt,tkD.
0 Ckioaa.UiMk.U.S.A. s
ray ; is Best Beve
obteniéndose resultados rapidísimos.
El frasco grande representa verda-
dera economía. Pida no hoy mismo
en cualouler farmacia. Todas !o
vendon. ,
30c, - 60c, - y $1.20. El químico oficial del Estado de Missouri hizo un ana'
lisia" completo de CHIVA- - " -yawy-- PJI i, .wasiinBaM'WHiji. mmm
He aqui lo que dice: "Es un producto saludable, libre
de preservativos y levaduras y por razón de la pequeña
cantidad de" azúcar fermentable presente, dire que no se
producirán efectos deletéreos en el proceso de digestion."
Beban todo lo que quieran. Ayudaran su digestion.
en sus posibilidades de riquezas, e
históricamente esencial para el fia
que se proponía.
Solamente que necesitó un poco de
tiempo. , '
Rn Haytl, los elementos no han
destruido enteramente los vestiglos
de las ligeras fortificaciones que el
construyo en un lugar que iba a lla-
marse Isabella, la fundación de un
Mundo Nuevo. Todavía ae pueden
distinguir entre una masa de vege-
tación siempre creciente, ,
En esto histórico y corto tiempo,
nosotros, los que venimos después
de él, hemos crecido y llegado a ser
el pueblo mis fuerte, mas rico y mis
industrioso sobre la faz de la tlerm,
con una riqueza en elementos mate-
riales y en poder sobre los proble-
mas físicos, que en su tiempo era
casi no imaginable. Cada cosa nece-
saria estaba ya aquí en este suelo,
y solo se requería el que Be desarro-
llara. Nosotros la hemos desarrolla-
do. Nosotros podemos ganar la cru-
zada. Sin nosotros, estaba destina-
da a fracasar otra vez.
Es todavía la misma crusada. La
tarea es recobrar los lugares santos
do" la tierra, y restaurarlos a la cris-
tiandad. Solo los nombres de las
Ideas han cambiado, y aun éstas han
cambiado muy poco. El paganismo
es todavía pagano, reforzado por los
Hunos, y la Tierra Santa es hoy día
un campo de batalla.
Lo ganaremos?
Prestaremos nuestro oro a la cau-
sa? .
Nos lo pide el alma de Colón!
Fracasaremos en este Préstamo de
Libertad?
Qué atormentado estaba 'el espíri-
tu de Colón de que el mundo había
hecho la paz con las fuerzas de la
desecraclón y maldad! Se Ihabfa ya
cansado de combatir contra el turco
y había abandonado la Cruzada.
Había hecho una paz diplomática.
Cuando él se embarcó ea su aven-
tura, era firme e indomable. Tres
días antes de que el vigía de "La
Pinta" gritara "Tierra!" su peque-
ña banda estuvo a punto de amoti-
narse. Los demás navegantes hablan
desesperado de encontrar tierra
ese curso e insistían en vol-
verse al sur. Colón no quizo ni aún
escucharlos, sino que Blguió firme
en su curso al Occidente. Bl se hu-
biera dirigido al sur, siquiera por
una sola hora, el descubrimiento del
Nuevo Mundo se hubiera aplazado,
quién sabe por cuanto, tiempo. Cada
uno de los eventos humanos subBe-- 1
iAHORA PUEDE COMER Y DORMIR
A GUSTO.NECESITA UNA AHORAT
- Ilay veces cuando una persona ne-
cesita un purgante conocido. La In-
digestión, biliosldad, mal aliento. In-
flamación a causa de gases, const!- -
Si está molesto coa Indigestion o
falta de sueflo, lea lo que tiene que
decir sobre el particular la Srita.
Agnes Turner,- de Chicago, I1L: "El
primer hdmbre íaa pIbó la tierra fir-
me Iba revestido de seda escarlata.
En su mano- Izquierda llevaba el es-
tandarte eal tie 'Bspafia; en nú de-
recha portaba una espada.
Bra Criat6bal Colon.
Que no parece escena de teatro,
algo Ast coma lo que vemos en la
vistas movibles? . Probablemente.
Pero se ea solamente el aspecto su-
perficial. Consideremos el Ignifl-cad- o
Intimo de este egregio evento,
y veamos en qué manera milagrosa
estamos relacionados con ello.
Colón venia en busca de un Prés-
tamo de Libertad.
Esta no es una congetura teoré-
tica, es romántica y literalmente
cierto.
El objeto inmediato de su viaje,
fué el descubrir, no un nuevo munr
do, cuya existencia no era conocida,
sino el maravilloso Orlente las In-
dias y la China, que entonces se lla-
maba "Cathay" donde, según los ru-
mores que habla en Europa, las ri-
quezas eran fabulosas y tan abundan-
tes, que la gente vivía en casas te-
chadas con oro y bebían vinos raros
en copas incrustadas con diamantes.
Algunas muestras de tales riquezas
hablan estado llegando a Europa
por conducto de las caravanas que
cruzaban el Asia. El origen exacto
de ellas era desconocido. Estaba'
en alguna parte al Poniente del Vie-
jo Mundo. Colón creía que el mundo
era redondo, y logró persuadir a la
Reina Isabel de España de que se
podía llegar al Oriente navegando
hacia el oeste desde España a través
del Atlántico. Entonces hlzov un
compacto con la Reina Isabel, y esti-
puló para si casi ilimitados poderes
de narticinaclón en las riquezas,
nacifln y otras condiciones que se
' m ipresentan a causa ds una cantidad trabajo excesivo, las comidas irregu
Ponga (jY prueba de
guato hoy mismo.
Pídala en todas las tiendas de
abarrotes y en todos loa lugares
donde se Venden refrescantes.
lares y la falta de cuidado acerca de
Cuarenta Cupones 'United 8hai
4n(f (2 cupones, cada uno 20),
van empacados en cada, caja. Se
amblan por premios valioaoa.
.
t J
: 1las reglas ordinarias de la salubridad
líe alimento sin digerir en el esto-
mago, necesitan una atención inme-
diata. Las Tabletas Catárticas da i 9cilfilpiFoley son suaves y seguras en suacción. No cansan torzones, doloresni nauseas. Limpian los intestinos, me fueron debilitando gradualmentehasta que el otofio pasado me vine aconvertir en ua esqueleto. Yo sufríacontinuamente de dolores de cabeza,
no podía digerir la eomlda, la que
se me quedaba en 1 estómago como
una Cosa pesada. Estaba muy consti
endulzan el estómago y entonan el
hígado. A lar persona gordas les j'ñfthace sentirse como si estuvieran masliviana. De venta en la Botica Ca-pital Pharmacy. LEMP Manufacturers ST. LOUISIHenry Krick, Distribuidor.
Santa Fe, . Nuevo Mexico
pada T mi complexión se me puso
obscura, amarilla y sucia, como me
sentía toda. La falta de sueño vino
a afladirse a mi miseria, y me deaper
taba tan cansada como me habla
tarto. CU hablar de las TabletasAhorre $15.00 de Chamberlain, y encontré .mucho
laaaTejjiML'lipLSJSfcjJ!
'frFTsyjajW
LOS CUESTIONARIOS SERAN
alivio después de 'haberlas tomado
por casi dos meses. Limpiaron mi
estómago, dieron nuevo vigor a mi
sistema, y desde entonces puedo co
Ningún dapfislto .. grand para. qu. act Mguro. s
NJngono muy ehloo par qu no m.r.sca nuMtra eovtftalaMANDADOS DENTRO DE POCO.
mer y dormir cómodamente. Hoy dta (Washington,' Óct. 15. La clasifica.cuando él lograra localizarlas.
tostoy enteramente buena." De venta (Era Colón un hombre fuerte y lle- -Nuestros bajos ctOn por los cuerpos locales de loshombres de la nueva reglstración
para el draft ha aldo tan rápida, quo
en, todas partes. no de determinación. Se cree muchoropa
oue sus motivos eran deseos de adJf medí- - loa cuestionarios se mandaran pron
I precios porI j i heona a laJ da le
'fj $15.00 en quiBiclón que tenia la amDicion
ae
ahorraran Compre hoy mismo un
BONO DE LIBERTAD. to a los jóvenes de 18 años y a losser el mas rico de todo el mundo, 'cuentes hubieran sioo enteramentecada r iit rarontoo v ririQ n mm an ra r n mi.. hombres entre los 37 y 46 años de Ahorre paira
GainsE
más rico y poderoso que todos ios
reyes que vivían entonces. , biéramos llegado a ser el pueblo quei vestido. Todas1 las extraa son grátis, boy somos.
edad.
Cuando se formen las listas, o sea
el trabajo descrito por el Proboste
Pero ninguna de las mstorias poW
t
"Vi -
ti Statement of the ownwrshio. msnaire pulares de escuela nos dicen una coment, circulation, etc., required hy theLO ' MANDAMOS Annl i rn sa Importante: Qué era lo que uoionAct or AJongrees t Aujrnst 24, 19i, oíKl Nuevo Mexlcimo. oubltehed weekly at Mariscal General Crowder como la
"clasificación de los Estados Unidos"deseaba hacer con las riquezas queKflnta Fe, New Mexico, for October 1
1918:
,!i rnw ton,III I N VeDta me"l.JI Vá nos que quede con- - esperaba encontrar?
Héroe y mártir, oh, Colon! Noso-
tros te tomamos como nuestro sím-
bolo, revestido de escarlata, y tenien-
do en tu diestra la desnuda espada!
Nosotros terminaremos tu sueno!
Nosotros somos mis ricos que el
Oriente de tus fíbulas!
Nosotros ganaremos la Cruzada, y
pondremos al mundoen. libertad!!
State of Neur Mexico )' La verdadera respuesta ea na re
habrá quedado esta clasificación ya
terminada. Los despachos de hoy
manifiestan que 55í cuerpos locales,
de 4,543 en todos los Estados Unidos,
ESESSSSiSra tentó. Mándenos su
Comity of Sant Fe ) velación de significación, muy profun-
da, y le di un nuevo sentir del des-
tino que nos gobierna a todos.
Before me. a Rotary Pwblie in HnrJ for
La Eitamplla d. Ahorro d Guerra L pan Todo La Oportunidad
D Qu Cumpla Can 8u D.b.r.
CADA ESTAMPILLA COMPRADA APROXIMA LA VICTORIA. ,
Cada Estampilla E. Una Inversion d Primera Cías Con Interes.
USTED PUEDE COMPRARLAS EN EL
the State and cwinty aforeaaid, person-
ally appeared S. Dana Johnson, who,
han clasificado a todos los registran-
tes entre los 19 y 37 años. Las con.Colón Intentaba usar laa riquezas
navlnpf beeri duly kwofb according tolaw, deposes an4 says that, he is the para el mismo fin para el cual es diciones de la epidemia de Influenza
editor of "Ek NV10V MEXICANO," tamos ahora consagrando los Fres- - son tales, en opinión del estado ma
nombre ydireccion para mandarle
muestras de telas muy hermosas,
da, estilos, precios ' particulares)
Mnta pata medidas, etc.". Muy buena
Oportunidad para los agentes.' Muy
buen dinero fácilmente. mándenos
hoy una postal. . -
AMERICAN WOOLEN MILLS CO.
Dept. 10A71. - CHICAGO.
?corte"Éste: VALE DINERO. '
TOSIA DE MODO QUE NO
PODIA DORMIR.nd that the fttflowlncr 4a. to the heat tamos de Libertad. Intentaba usar yor del general, que harán se contl--
las para liberar los lugares santos
of hie knowledge nd J&rtf, a true state-
ment of the ownership, management, cir-
culation, etc., of the etoresaid publica-
tion for the dftJtt ahowa in the above
la suspension oe i iiuiuhukb7nue draft ea Octubre, pero se asegu El PRIMER BA CO NACIONALde la tierra, y restaurarlos a la ' Las toses bronquiales,
caption, required hy the Act of At .runt24. 11)12. emhodlHl in aectlon 443. Postal Bata era su ambición que lo con-- DE SANTA FE :
activo arced l.OOO.OOO.)
Law a and Hegutattons, printed, on the (El.se or this form, tovit:I. That tha names and addresses t1
en la garganta y los espasmos de as-
ma destruyen el descamo de la per-
sona y le debilitan el sistema de ma-
nera que resulta a veces una enfer-
medad serla. Enos Halbert, de Paoll
Ind., escribe: "Tuve un resfriado se-
vero en este otoño y tosía continua-
mente toda la noche,, y penas podfa
the publisher, mi tor. manacina editor.
ana nustness mawpKors arre:
PuhliPher. Santa I' New Mexican Pub
sumía constantemente.
Ksto fué to que lo arrojó sobre un
mar desconocido en un bote de 100
toneladas a descubrir el fabuloso
Oriente.
El sonaba revivir las Cruzadas.
La apasionada animosidad de la
Cristiana Europa en contra de los
Infieles posesores del Santo Sepulcro
Ushing Corporation, San Fe, N. M.
l'jnuor. k. xiAim aotinmn.
Mnnaging editor, E, Iiwna Johnson.Buniness manager?, neme.2. That the owners r:
dormir algo. La primer botella del
Compuesto de Miel V Alquitrán deSanta Fe New Mexican Puhllshinr Foley me alivio, y al fin me curó enCoM'oration, sama t"e, w, m.
Mrs, Cabot Wflrd, It East Tenth
NO PIERDA ESTO. Corte este avi-s-
mándelo con 6c por correo a Foley
& Co., 2835 Sheffield Avenue, Chicago
Illinois, escribiendo su nombre y di-
rección claramente, y recibirá a vuelta
de correo un paquete de prueba conte-
niendo el Compuesto de Miel y Alqui-
trán de Foley, para toses, resfriadosyl croup; las Pildoras de Foley paraloa Ríñones, para dolores en los costa-
dos y en la espalda, reumatismo, y en-fermedades de los ríñones y la vejiga,
y las Tabletas Catárticas de Foley, un
catártico completo, para el costipado,
biliosldad, dolor de cabeza y los intes-
tinos recargados. De venta en la Bo-
tica Capital Pharmacy.
toramente la tos. Cubre las mem- -se habla enfriado ya. Doion aspira.
ra que la próxima llamada será de
muy grandes proporciones.
Bajo los nuevos reglamentos, los
hombres útiles para clasificación pa-
ra servicio general se conocerán co-
mo clase A en los registros milita-
res, mientras que los hombres úti-
les para tal servicio, si son curados
por tratamiento especial, se conoce-
rán como Clase B. Abajo de estas
clases, está establecida la Clase C-- l
para- - hombres útiles para "servicio
limitado general," el cual está defi-
nido como de estar en el servicio de
abastecimientos o en el servicio ge-
neral dentro de los Estados Unidos,
y la Clase C-- 2 para ciertos kombres
tile solamente para servicio restrin
gtdo dentro de los Estados Unidos
ea la capacidad aprobada por loa mé-
dicos .oficiales. La Clase D la for-
man los hombres inútiles pari el
servicio.
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
--DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. , Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS ! '
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
, SEMANA, DE REN TA. VEANLAS. , -
Oficiales (Levy A. Hugh president; Artbur 8 eligirían, rlca-arM- l
dent; James B. Read, cajero; Charlas 3. Bckort, cajero asístante. ' '
Directores JLvi A. Hughes, Artii-- 7 Seligman, S. Spits, Paul A.
Wlalter, Benjamin F. Panltey. ; i. . i ' 1,1
street, New York, N. Y. El intentaba guiar ,'branas Irritadas con un, cana oueba a revivirla.Brian Horu I)une, Snwa Fe, n. m.3. That the known bondholders. una nueva cruzada en contra de los jas cicatriza y las calma, suelta las
paganos mahometanos que tenían en fiemas y limpia los pasajes de lamnrtcntreea. and other ecuritv holders
owning or ho! din 1 per (pent or more of su poder la Tierra banta. .uropa respiración. De venta en la Boticatotal amount or nomas, mortgages, or Capital Pharmacy.other securities re
M.Bronson M. Cutting, sants Fe, N.ChiGoss l'rínung Press fjompany,
caw?, HI."
Ihabfa entrado en arreglos eon ellos
en tal de tener paz.
La Historia nunca llegó a compren-
der bien a Colón.. El tomaba a pe-
cho, a sn manera, el ser el cristiano
más militante después de Cristo. Y,
ll'ehlé' Frintikff prés & Miff. Co.,
LAS SUSCRIPCIONES AL PRESTA
MO DE LIBERTAD N
ALAMOSA, COLO.ijmcapo, ni.Intortype uorpwrnuon, rooKiyn, N. Y.4. That the two psjrsin-flnh- next
above, clvinsr the numen of the owners, cuando comprendió que su empresa
stockholders, and security holders, if anv.
contain not only the list of stockholders Un reloj maravilloso por
Solo $8.75 iand security holders s utey appear up
habla sido un fracaso, comerclalmen-te- ,
y que lo que habla encontrado
era, no el Orlente, sobrecargado do
riquezas imponderables, sino un Nue-
vo Mundo, el, severamente, lo aban
on the hooks or the company hut also,
In cases where the .stortiholder or se
Hemos recibido la siguiente coma,
nlcación, que gustosos publicamos:
Alamosa, Colo., Octubre 13, 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano''
Caro señor;
Permítame un pequeño espacio en
las columnas de su periódico para
EstáUd.Cansado
De Consultar Doctores
o de Usar Remedios '
Sin Resultados?
Gasta Vd. So Dinero En Vaao?
curity holder appeurs upon the books ofthe company as trustee r in any other -
fiduciary relation, tne name oi tne donó como tarea que deberta caer
NO SERA RESPONSABLE.
Por "carta que tenemos a la vista,
nos ruega el joven Severo Encintas,
quien se encuentra actualmente con
las tropas del gobierno, que no será
en lo sucesivo responsable de ningu-
na cuenta iue en su nombre haga
su esposa, Refugio Romero de En-
cintas, y que lo avisemos por medio
de estas lineas al público de Santa
lerson or corporation or wnom mien
matee is actinr. Is ffjven: also that sobre loa aue vinieran después de 1.
expresar mt gratitud al pueblo histhe snld two mtraeraph contain state y que pudieran encontrar los medios
de llevar a cabo lo que él no cabla
podido lograr.
Nosotros somos estos. La tarea es
pano americano de Aiaiuosa, uoio.,
por ló bien que se portaron ' en el
asunto del Cuarto Préstamo de Li-
bertad. Siendo nuestra cuota para
Este reloj tie-
ne seis maneci-
lla ue ense-
nan: í. Xjok Ho-
ras. 2 Mínutoíi.
8. Segrunrloa. 4.Nomlire de ondadía d la ema-
na 6. ' Qim dia
es de In smana
6. Que dia tta del
mes. í. flnsenala variación dela luna, e sea,laa fuftes fie la
Ha perdido, Ud.la Fe en m.d81 es ir,
queremos que nos
criba box mis
Vén, donde la señora reside.nuestra. Nosotros hemos heredado
ta cruzada, v . el estado, de $168,750,
1 pueblo his
, LAMENTABLE DEFUNCION.Ahora, consideremos cómo parecé' pano americano compra arriba
de
íl! 0,000 en el Block 80, y n el block San Mateo, N. M., Octubre 9. 1918.que han, sido siempre Intentadas las
cosas, solo que en alguna manera u
mo dando bu nombre y
dlrecolAn pura man-darle Enteramente Gratb
un Jlbro en i ipafiol (da
cien pátluae)que ledura
un descripción olara y
verídica de ta
máe peculiares
ments embracing affiant's full knowledge
and belief as to the circumstances and
conditions under whtcri stockholders and
security holders who do not appear upon
the hooks of the company as trustees,
hold stock and securities in a capacity
other than that of a bona fide owner:
and this affiant has no reason to be-
lieve that any other person, association,
or corporation has nny interest direct orindirect in the anrtl stock. Iwnds, or othor
securities Uinn as so atated by him.
5. That the aver.ifre, number of copies
of each Issue of tliia publication sold or
distributed, throuprh the mails or other-
wise, to paid subscribers during; the six
months preceding; the date shown above
is- - (This information Is required trom
daily publications only.)B. DANA, JOHNSON, Editor.
fiworn to and sTtbscrilwd before me this'
ind day of October. 1018.(Sfal) JBSMW V. CAP. ROM.,
ISTy tjBmrrrtsstcm expires Atiffust , 14ÍÍ.'
otra no han sido apercibidas desde
81, del cual éramos tenientes la Sra.
de D. Carlos Sanchez y yo, ella pa-
ra solicitar de las señoras y yo para
los hombres, siendo todos trabajado-
res hisDano americanos en ambos
entonces. luna (que
tene-tt0- ñ
en la actualidad.
Ksto es un reloj my lfPtereaante y maraviloso. MI dueñode este reloj no necestta rw ca
Colón murió, pobre y desilusionado
y Bin embargo su sueno era cierto,
y sus deseos serán ejecutados. sabe la hora aue es, el minuto t Hf Kundo
v Oue din en rii moa. mía ñipa v k ix- -Kl Oriente que el buscó era nafábula. El Nuevo Mundo que des-
cubrió era Infinitamente más rico
ce de lal una en la cual estamos actual mojí te.Esta es la cosa mas maruvilolsa. La cala os inuyfuerte V hnrmr.Hj Ttlntn rPirnhuln nm te A a tmrffn.
cfoU. y no se adelantara ni atraaara ní aun un solo mimitn. I'lnne 21 inivs w tafíarantizado por 2 anos. Una sarantia escrita con su nombra bo manda Junto con
el reloj. No puede usted comprar estos relojes en ninguna otra parte, si no ta de
nosotros, y vale cuando menos l6.0u, pero por" un tiempo muy limitado nnlVi mentó.Compre un Bono de Libertad del Cuarto Préstamo
del hombre y de la mujer, suecnuenr,
síntoma j curaol6o. Díganos cual esel mal que mas le nil tero y leu nuestro
concepto le podemos ayudar la
vamos a mandar en prueb.de nuestra
alnoerldad y tin ningún cottnu obligación
una muestra del tratamiento que
creemos la eurara, Jso oeotantoe
Incurables ni pretendemos hacer
milagros, pero en cuanto a la eficaciaúe nuestros métodos y los resultados
obtenidos con ellos, referimos a los
miles de paciento curado y feliceQue bcndleen el dlaque nos escribieron
solicitando nuestra ayuda. Puede que
su salud t su felicidad dependan de
esto. Aproveche esta oportunidad.Kscrlba aur mismo. El libro r la
nsuattra son gratis. .
THE NERV1SANA COMPANY r
U W. Washington St., 'Dente, 103-- ,
-
- CMcage, PLUS. A.
Reloj sorprendente
por $8.75 ;
Apreciable Sr. editor; ,
Muy señor nuestro:
Suplico a Ud. se sirva publicar lo
siguiente en su apreciable semanario
acerca de la muerte de ISIDRO CHA
VEZ, que falleció el día 61 de Octu-br- e
de 1918, a las doce y media de
la noche, habiendo padecido el fina-
do por el espacio de tres años. El
Señor al Tta se cerdo de 1. Espe-
ro en la Divina Providencia que el
alma del finado baila Ido a gozar
de una eternidad dichosa y sus su-
frimientos en este mundo sean to-
mados en cuenta y lo halla recibido
el Criador en su eno. Contaba el
finado' a la hora de su muerte la
edad de 79 años. Deía para lamen-
tarlo a su esposa Petra A. Chavez,
dos hijas inujeres, Marcelina, C. Or-
tega y Eloísa C. Granado; cuatro
nietos, dos yernos,1 Mariano Ortega
y Gonzalo 'Granado, y un gran núme-
ro, do parlen teB y mistados. El fi-
nado era an fiel esposo, buen padre
para con sus hijos y yerno, buen
patriota, y tsortes para con todo el
mundo. Fué velado la noche del 7
en su residencia, y el dia 8 en la
mañat fué sepultado en el campo-
santo de San Mateo. Nosotros los
dolientes nos rn timos muy agrade-
cido y por lo tanto damos las gra-- '
cías a la Sociedad de Nuestro Padre
Jesús, que tan, bondadosamente nos
ayudaron - y - nos acompañaron hasta.
nosotros los venderemos por ííi.iíi. Nosotros no pedimos el dinero adelantado,' sino
solamente nos manda í0 ten Lavo en atampillas o en plata tara cubrir loa pastosde transporte, y el balance lo pagara usted cuando se le entregue la metcamtfa en
su casa, ka persona míe viva en Cmenso o al derredor vengan y vean estta
o.
GRATIS! A todos los que recorten cato aviso y noa lo manden Junto fron or-
den, recibirán GRATIS una hermosa cadena para el reloj, junto con una hrujula en-senando todos los rumbos cardinales, y también una hermosa bavaJa de bolsillo. No
volverá a tener otia oportunidad como este otra vez, sino que mande nut la urden
con los 20 centavos n
'NtnipÍllas o ptatu para pagar los gastos de transporte, y elbalance lo pasara cuando se le entregue: Escriban (ti 's .y
UNION WATCH COMPANY, Dept. 728 .
671 N. CARPENTER ST.,.. f ,
'
. pHICAGO. IUÍNOIS.
blocks, los del nueBtro compraron
mil quinientos cincuenta pesos en
Bonos. La lista de Honor eg como
sigue:
Frank Gomez y esposa,.,... $250.08
Juanita Gomez y niña de 1 año, 60.00
Leontina Abeyta, ....... ..í 60.00
Bra. t,uz Martinez, .' 50.06
Luisita Martinez 50.00
José Martínez, '.. 50.0D
Krmando Martinez, ........ 50.00
Sra. Talpita Romero, ....... 60.00
Sra. PorSrta Martineí, ...... '50.00
Antonio Archuleta, .......... 60.00
Euseblo Duran, ............ EO;00
M. C. Martinez 50.00
Manuel Bobrio, 60.00
Ivevo Bobrio, 50.00
Ignacio Bobrio, ... 60.00
José M. Romero, ..; i. 60.00
J. iM. Madrll 60.00
Juan M. de Herrera, ,.,.. - 50.00
Manuel Olgufn 60.00
Sra. Royes Quintana, ,v 60.00
Carlos Apodaca, , ...1.. 50.0o
Lupe Aragón, 60.00
Antonio Lucero, 60.00
Celestino Lucero, 50.00
Maclovio 8ánohez 50.90
Frank Gutierrez 60.80
Fidel Roybal, 5ft80
Total,,... $1500.$0,
m
LE QUITO LO ADOLORIDO.
,
y
Cuando los ríñones están débiles
o muy trabajados, de manera que no
Hieden filtrar y arrojar todasi las im-
purezas de la sangre, el veneno se
queda en el sistema y resultan enton
ees el dolor de esnaldafi. adolorida.
ME AQUI LA ORAN OPORTUNIDAD DE 6U 1
.Kin íiernoo reloj, 4o Tde nrlcrwirlr caal con
nndru Nada mas mire a esto hermoeinimo reloj de nue-
vo estilo que aun cuando uated comprara un reloj
por $&0.00, no podría er mejor íine ente. Ia tna qui-
na ría esta hecha del mejor acero, y tiene ül Joyaa
puarda un tiempo muy correcto y lo uann caflllas peraonos de carrera profesionales. Ia
caja ts de vm relleno, fon tnm hermosa águila ame-
ricana grabada en ella. Tonto la maquinaria corno la
caja eatan etrHnÜGGcU ior 2a.O ios. Su valor es cunn-rt- o
mertofl íe $2í.'6ftf pero Ttosotros ka vamos a vender
tan solo por un cono tiempo, por $K.75. Kate reloj m
exactamente como lo hemes dFcníto aqui y eti casode que ii quede attafecho, no lo puede devolver dentro de treinta días y nosotros le devolveremos su di-
nero. I)t iem wtia fpTOflftotiieioii justa no puede ustedperder ni tin oto y e convAnrera por ai mis-ino do que nuestros relojes son los mejores por el pre-
cio. Cualquiera persona que ton?a uno de nuestros
relojes esta mas que satisfecho con el Je manera
que si usted quiere tener tm buen reloj y al precio de
TaTirlrTi, tin dilate, Tprms el "rrrecto imede wvTfltar en
cualnuier tienino: de suerte oue corte este avího. es
VON HINDENBURG HA , S,
'RENUNCIADO. "
Londres, Oct. f. ES Mariscal i
Campo Von Hindenburg, ba renun-
ciado tjomo jnf tai. eetado mayor
alemán, después de una acalorada
dlBcuslon con el emperador, en la
cual el martecal de ampo fieólarú
que era Imposible evitar; una retira-
da en grande escala.
dolores reumáticos. La Sra. - Pavid
-
3 ;
,
, CHISTE FINAL. S
Le, puntualidad, dijo Luís 3CrIII,
es la urbanidad le los reyes,, y lo
mismo dobla pensar toda: persona
elevada. jj
- Más negocios sé despachan ú un
dfa, siendo puntual y exact, que en
una semana cuando se carece de ea-ta-
flotea js La pnhtualidtid'idá' tam-bló- a
el derecho le exigtrs.la los
demás, líate hábito hay que wiiinl-irl- a
leada la infancia, y ea rUficil
que el que se hace esperar . i) al le
bien dispuesto a nadie.
Henry, de i5 S. Lincoln Ave., "Wash
ington, N. J.i escribe: "Las Pildora
para los Ríñones de Foley me están
lmciendo nmcho bien, tanto para nils
ríñones - como para mi reumatismo.
Me han, quitado o wtotortifo iJe mts
brazos y , piernas." De venta en la
CDotica Capital Fharmacy.
.... K . 1 .
Nada vale : inas y cuesta menos
que el tiempo; pero nada desaparece
con más rapidez. '
criba su nombre y dirección muy claramente y mándenos '5 centavos en estampi-llas del correo para paar los gastos de transporte, y e! balance lo pagara cuandole sea entregado el reloj en su casa. 81 usted nos manda la orden inmediatamente,
obtendrá KNTEUAMENTK GKjVTIS una bonita cadena de reloj de oro relleno.
darle' sepultura al finado, como tam-Mé- a
4mtm 4 roia toda-l- a ou,
te de San Mateo, que sin exepción
de personas nos ayudaron tanto en
el velorio como en el funeral. Espe-
ro nue Dios Omnipotente vele sobri
ti turaba del finado Iftidro Chavez..
MARIANO ORTEGA.
; v.. V ''. V San (Mateo, N. M.
Compre hoy mismo un
BONO DE LIBERTAD. Despojad a una mujer di sua ga-las y afeites y quetlará nenvertida
en un pavo real desplumado. , ,30NO DE LIBERTAD.) WARSAw WATOI CO., pept. 5Í. Lea nuestros Anuncios
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Hombre! Si tiene un corazón que late dentro de Usted-- y
vaya que si tiene --verdad?- escuche a los muchachos que
están en las trincheras diciendole:
"Denos' mas Pólvora!"
"Envíen mas aeroplanos !"
"No olvide, estamos combatiendo por Ud.! Preste al
TIO SAMUEL cada peso que convenientemente pueda
luego empiece de nuevo y preste su ultima moneda
nible.
"Una vez mas viene el Gobierno ante el pueblo del país
con la solicitud de que preste su dinero, y que lo preste en
una escala mas liberal que antes, a fin de que la gran gue-
rra por los derechos de America y la liberación del mun-
do pueda ser llevada con un vigor siempre creciente hasta
una victoriosa conclusion." --WOODROW WILSON, Pre-
sidente y Comandante en Jefe.
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ESTE ESPACIO ES CONTRIBUIDO
AL TRIUNFO DE LA GUERRA POR
't 'Lps 74 MI EM BAOS DEL
COMITE
CENTRAL
REPUBLICANO
DE ESTADO.
Hombre! Del infierno de la Tierra No Habitada, muy
arriba del chirrido de las bombas y el estruendo mortif ero
del canon, viene un grito pidiendo auxilio el auxilio de
sus pesos. ,:
Los muchachos en las lineas del frente de las trincheras
no pueden ganar la guerra sin usted.
Es Ud. un americano, o se hará de oído sordo ante ese
grito de AUXILIO? : :' --.- :-'
? f Hombre!; Cuando Udi sé siente ésta noche con su fami-
lia en rededor, RECUERDE que son los muchachos que
se encuentran ALLA quienes están manteniendo un techo
pacifico sobre su cabeza y un corazón no manchado por
la planta del Huno. Ud. no olvidara que cada hora agrega
a aquellos que han hecho el supremo sacrificio a fin de que
Ud. y los suyos puedan ser libres.
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